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HOlfllft 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DJARrO 
ORDE:NES 
ÍÉFATURA SUPERIOR D&' 
PERSONAL 
@ireccfón de Enseñanza 
XXXIII CURSO DE PILOTO 
• DE HELICO,PTERO 
Concesión de títulos 
9.766 
. Como <lontinuación lIl, • la. 0.1'. 
,len 87G/l~J,"/7S 'd(\ 20d.e< julio, y .por 
haber teJ'\mim1do .con allrov·echam1en-
to )0. 1." ¡"ase dc,l 'Curso· ,d·e Plloto,ds 
He!icóptt"1'O rOllvoca..do por O:r,de,n de 
~.a.1.7i' D. n. -núm. 2(1!)) ,le lla.sido 
.concNUdo al tít.ulo de Pilo.to de He-
¡¡'cóptero por Orde'!! Mi:nisterio.1 nú. 
mero Z1J73/78 de 7 <dc+ agosto de 1917S 
(D. O. dn1 E.iót',cíto 11el Aire núm. 96) 
(lon rmtlgüel(l:H' de ~ ,de; julio último 
n.d. teniento de 'IntendcmciQ¡ D. ,Auto-
nio Rell;"IrlosilJ,a iMol'flto,lla. ' 
MOid.ri.d, 17 <le agosM 'cle rtm. 
El Teniente General 
Jefe Supilrlor de Personal, 
• GÓMl>Z HOnTIGtlELA 





íC"- !Por hab.eJ.' realiza.do el cur-
~;$ocÚ'rl'(l<S¡po.ndi,ernte.SUJperWdo. u.8J& 
pl'ueJlas e-xigidas, s-e- coocOO.e la. a.pti-
tud dé iMa.'ntcmiroiento de, HeUcópte· 
ros 311 pe.l'so-na.l del Ej4rcito del Aire 
qua 'a. -continuación se relacio1Hl.: 
COJpitán ,Ingtniero AerOllaútico do'll 
José de :lt{)jas [Aza:no. 
'1'í~lliente Ingle,niero t(¡.c.uleo D. Ra.-
fael Morntilla !Ricard. 
{)'til'(), n. Jo,rf:t~ .Martín Sast·re. 
Madl'ld, '.tu de a.gosto <le, 1978.;. 
El Teniente J:;eneral 
Jefe Superior do Perstmnl, 
-GÓMEZ HOnTIGtlELA 
ACADEMIA GENERAL 
• . MILIITAJR 
Curso selectivo 
Bajas 
8fl¡lJj &m Gil cab8Jnas, b. Luis. 
S'Z!l~ Ruiz. de 011a Domíngu~z, D. 1Ma.- • 
uue'¡ Guillermo. 
9;..'92 lFJÍl\pe-jo Valero, D. A:rt.ul'o. 
(,:lOO Airas Cwrnero, D. Jua.n. 
~;2"l8 .4!'fOlll¡;O P.ri'i'g'o, 'D. ViCf.'nte. 
S'!\J!l ~<\.ndrad& SáeZ',D. :rosé. 
e:m-:>. AntoHn G¡wc!a, n. Miguel. 
r~o/.)2 Sal'1'era Muji.as, D. ¡"ernn.ndo. 
¡¡~O nf~lgado (te- Vló!las-co, n. Jasó. 
7;líJ'l Jimt'in'(l'<'I :.\1:C50" U •. Al1to-nio. 
'iGHl 1\te;;o. r;(ll'dn'o, U. Juan. 
7718 Mtliloz BUlza, ·D. José. 
7a44 !P¡¡,rdo Fernftlldez, n. LOrf'U7.o. 
811),1 iHomero Guijarro, D·. Ezequiel. 
~~B2 Sa,:í\uí\ Jimé-lll~z, D. F(!rna'n<CIo . 
. ~'?¡;;) Sáuclwz Mella..do, D. Manuel. 
917é3 Gun>Cl,l'a>do ·PrietQ, D, Juan. 
9943 Julia Llite-ras, D. Miguel. 
~OO17 Pe:drogosa López" D. Jos6 Anta-
nio, 
922i. Díaz Vll;ra, :O, José. 
100.~ l?ér>!lz Bp.rna.l, D. Jesús • 
9004 Iranzo Martín, ~D. ,Carlos. 
. ~177 Cue-llar lz¡quie.rdo, <D. J.osé An-· 
({'l'és. 
1}007 
9.768 ~ 8lJ54 
Terminurla. la Fas/? Escola'r 9m 
del curso se'le,ct.ivo a,null-Ma·do 'por 01'- 'n.19 
d(ITI ,de ~~ d.e en('¡ro de 1977 (P.O. mí- f:l500 
mero 1'2")' Y !lOr no ha}Jer.;.cs >correos.- 625<4 
:po'u.¡l1do pla/.:l (!n la Ad~Nl(1mitL Gene- f!727 
mI Milito:r, '.(l¡usan ha,jn, en dicho cu.r- .s7:'~9 
so conf'N>hn. 3{} ,dG junio de' 1m, .los Jn36 
alumnos qU& la .(Jo,ntinuD.,eión se ,re- S740 
lu-eiortwn : S1HO 
Gómez F,erl'er, ID. Fernando. 
C¡\llvo B eh'1l e, D. -José Anto:n.io. 
Hoyo Mate{) , D.' ¡Qsé Luis del. 
Mufioz Castillo, D. Malluel. 
Aguerrí CUSlas,'D. Jos('. ' 
Alto.mlrano .Herrador, D. José, 
A.ree Fl'fJ.i1e, D. Juan '(;a1'19'&. 
Arias ¡Mo.irco, D. Fl'am·cis<:o José. 
Arjo·nilla o.rtega, D. IMa'Iluel. 
A1'110.1,:;>; Se,co; D. Luis de. 
,.'\¡s,c'Ils.io !lo ~a Torre, D. JoS<é 
So.nt,lago, 
'f3ro J1ménez 'Mesa, <D. IFlI'an,e1s(!o. RS'l\'5 Hn.zagfJ. g·xpósito. !D. Javier. 
7-1.1)4 Mn.l'ti,tl Gómpz, IJ), carlo's. oi.50 Bonet PHega.y, 'D. Justo AI,berto • 
70H} Gatera. riM Pozo. J). JO'56. S!}19 BU5toMlz, 1.). 'Ca.rlos. 
7ij'2¡"í r-'nllo.,s /Be-rbfígal, D. Jasó. 0090 ICan\¡ZO' GÓmez. D. Carlos; 
fi.iI74 ,tin.btf,llc~'o 'Fol'ná.ndez, D. Guz· 8001 'Cu'l'b[1¡lIus DOrl'e¡,"O, ID. Jos6. 
mlÍ1'J.. U()OO ,c.at'I'(I¡~Ct1 Uo,pi!l. 1). f~ut¡¡. 
78'(.(1 Paz Nelf'oíl., D. Mu.mu+l. !J{)7'ií GN'meno é~ll'no. D. Juall. 
(~J1iS Gfílvez Amorus, n. Jasó, 1Jtl"l'á OulHll'O CUU!lll'IJ., 1:). Vicl!Il¡te.;. 
(\1\:111 lE.s,tt~ban IL.J¡as (l!1l, n. Luis. ~:!'&~ :E.~lIOlM' GulllMl, '1). ;rO,¡;~. 
8tH3 He,llo'¡¡o iM,a¡¡,cl.o.lIu>tlo, D, Gui.lle,r- \31!)~ ,1~(H'>utl.ndtlZ IUtllW'O'S, !J. Jos e Ma· 
mo. r~a. 
i.J¡Se;! Fe¡;rnám,de-z P1n1Ua, D. Juan \l,g. U:~{1íl. I"(~l'nÓ;lldf:'z :Bios, D. Fra.n,cisoo 
d.1Jfl)Qio. J¡¡;vier, 
&5<10 .ICaroa.c!ho lBat'ra,.cllLna, D. 'Ca.r· 9:,¡oo FelI'll!Í.uedz .~Cley:tuno Sáe,n~ d61 
,los. . Sa;ntam!l'l.'Xa, D.\Mat'i8Jno. 
61298 Alnguiúa GÚ'nzález, D • .JU!l.\Il. Cal'- 9m Fermánde-z VáZlC[uez, :EJ. Juan.' 
los. " 61800 Ferrej..ro r:ó);l&Z, \D. JUJ!l.\Il.. 
~ ,F'ranco López. D. Jesús. 
W5a Gáilv,el1,GálV'8Z, 'D. Emilio Vena.n-
cio. 
9600 García Calvo- Día.z, D. ¡.'\dol:fo. 
94~ García. Dlaz D. Ca.rlos. 
9499 García Domínguez, D. ~>\Ionso. 
9507 <GarcíaFer.nández, D. Rat\a..el. 
9659 Gaa-eía Pérez, 'D. Migutil. , 
0017 Ga:va,rrel 'Clliffio€:!nt, . D. Marcelo. 
9636 Gil de. Sola Bosque, ID. Luis. 
97fi8' Grande !RUl:z da .la Torre. doo 
Juan., -
9799 Granero 'Escudaro, D. José. 
• mi 'GuUlénBaYQn, <D. Juan. 
W3{} Hernández Míar-eo, D, Javier. 
9800 Irngelmn Siena, D. José ~anuel. 
993Q Jau Rivera, D. Luis. 
9949 Júst" Pérez-SlookeT, D. Luis. 
j)jlOO. Lasso de< la Vega y de Santiago, 
.doln. Pedro. 
9971 Lavado Rajara, D. ·Foraooisco la-
visr. 
110019 Lópé-z Ecllevarrila, !D. JoSé. 
10018 López G'Ilardio,la, D. Alejandro. 
l00i3 López Pf>layo, D. Manuel. 
~ LOZOln<l Garcia, D. Pompeyo. 
, !1O'WS .Martbnez Gutlérrez, [). Manuel. 
:t02§'( ~'[er.cadc; Fal'l'-é, ID. losé. 
!l.OO¡,s 'Malina Pinaoo. >ti", las Ii!1!a.ntas. 
. don José. 
10000 !Moraleja. AguadO, D. !Ra.món. 
10007 Mo.re:no Agullar, D. EU'l'ique. 
:!om MufiÓz Gar.cia, D. Demetrio. 
1()45.~ NargMlllz 'Oul'án, 'D. Rafael. 
;l,OOOS pe:t\a. Cilballero. lO. 'Manuel Ma.. 
x:ía. 
11~ Ramos, Sá>nCI'l8Z, D. José Carlos. 
110799 Rel1nqué Domíl1gue.z, D. Manuel. 
10921 Rolón Mme-ndar1z, D.PaJ:llo. 
l1Wn Ruiz 'Fernálndez, D. José. 
ltl0S3 Sán-c.hez Soto. D. Frem.cisoo Ja-
sé. • 
i:117,~ .SsvHIa Romero, D, .4.nto'llio. 
!l.1281 .. Va,l'llés r<e-rnández. D. Luis. 
1\1:373 Va.lla.lo'Ilga Pauc, 'O. Miguel. 
8&re Manso Lasta, D. 'José. 
0000 AlVlJ.>rez Fanlo, 'D. J\lsé A.ntonio. 
B666 ,Alva:rei MGn-te.sinos,D. J?1aJ)lo. 
S7!I:l .<\Ipa.rieio 'Go,nzález. lO. Miguel 
.<\Jng,e.l. 
8805 Ba.rra.do. CaiJ,le, (O. Je-SÚ5. 
8S:~5 'Belneitez Es.pinosa., D. Manuel. 
8876 ,:Blameo Alva,rez,' ·D. Jo-sé. 
SOO2 'Brav'o Corchete, D. Vicernte. 
S930 lCalJ6tno ,IriBlrte, D. Carlos. ·I·gna. 
,CiD. . 
00'99 C1vera, San rA.ntonio, D. José. 
grj,31 ,córdo.ba Ollero, D. Jua.n." 
'ill39 iéo,rre.a ROd,ríguez, 'D. Eloy. 
, á0736 Puerta 'Cano, 'D. Juan de la. 
9204 ¡De,lgSidó de .Moya, D. 3"08é. 
. 6'i1tS fOín.z Cruz, (O. Flranc!sc,o. 
92311 mego Alcllhie.rTf.lo, D. LUis de. 
9(¡,59 Gálvez Moral, D. José. 
9511 ú!J¡r·cia· Glaroill, D. Álugel. 
9530 García López, D .. J03<é. 
9r'l9O <G.afCl1a. y Pér¡:;z, D. :ruo.l'l Ginés. 
. 9;W:1..IGlJ.N\[a Polo, D. Fran,cisco. 
00'77 Gs"r·Clía. S1J,lero, D. Allg'fOil. 
\ltOOO G6me-z de Toro. lO. Dtllao'l'Xl&TO. 
9:7l?5 GuiUón Lobato, 'D .• J'lwlnto. 
0017 ,I'IGl'rl'loama L6paz,n. Juan. 
0077 Hu,ete t1on,zák&z, ID. Luis. 
OOllJ1mó'ne.z Fl)¡J.OY',D. MIguel. 
9913 JlménezGarcía, D. J'uan. 
m1) l.lorente.- González,' D. José. 
101'23 Maria..n Cs;no, D. José. 
. 101M Mar1!{u 1"ull8ll1a, D. L\l1s. 
101845 'Mn.rti:nez :AJ:i,e.ledo, p' Fr~i'seo. 
2~ de agosto de 19'78 
10197 M3.il'tínez Gareía., 'D. Benigno. 
t020SlMarUnez Hernaiz. D. ,Miguel. ' 
10230 Martínez Sánooez de Ne-y.ra. don 
Alejandro. 
10J1.S3 Me~a. Jura<lo, [)r. Salvador. 
3.{)3:.~ iM:ira.l1es Bagan, <D. Juan. 
10337 L\1:oar '2.1:arlínez; <D. F.ra,nclsco. 
1{}!4? J\'!urillo Fer.ná,ndez, ID. JoSé. 
lU4'J5 Obregón Seoo, D. Luis: 
105M 'Or,tiz GÓme.z, D. Fre..nmsoo Ja-
~ 'Vier. 
10537 -e-rliz de Za.ra'teürtiz ,¡le Zal'a'te, 
l(ion Francl'Sco. 
'lOOO~ Pax Dolz de.l Castellaa-, D. Pe-
dro. . 
10018 'PedrosaRey, D. P.ablo. 
1{)635 PéJ'ez Bon.oo., D. Ern-esro. 
:1.0658 Pé.re};, Montón, <D. I<'J."aUCISCo. 
10;,'30 PJ.'Íeto Cu:rrqu.ero, D. Manuel, 
l07i3.íl Prieto Gra.nde, iD. \luan iF.' Ja-
vier. 
1{}753 Qurnvana. iL6pez, [l. IlintOn,lo. 
lll'lOO Red.qndo AJ)allardo, iD. JoSé Mar. 
:ría. 
10869 RodriguezGareía, 'D. :raVi-er. 
1111L6 Saiz Yllber.a. D. [,Uis. 
11()69 Sá.'1ehez ·MuIl:oz. D. José A:n<ll'és. 
11006 Sánehez Utbón, D. José. 
11'119 Santos Morin, D. LU1!¡. 
·113"29 Yega .Mogonón, D. JoSé. 
;U133S Ve.lasco LUcas, D. MaU1'o. 
11300 Yontl:> .de :mas, D. Frauclwo. 
lH\lO Zuleta y Ale}wn.u,ro, ,D. José 1Ma.-
.nu!!'l de. 
SituacIones mllíta.res -de '¡os Ililum-
nos citMios, a .pa.rtir .d& ,la. .fec!hÍl, de 
su l:a.ja. ,e.n la. Academia Ge,neral .Mi. 
litar, de eOlnfol'midad COtn el aparta,.. 
do 10,122' <le. las lnstru-cclon.e-s que. ri. 
gen 1a co,nvoí:atoria. 
$'UDofi.ctcaet 
8arg~nto dI:> íImamteorla, ID. !Miguel 
·Mart"tn,ez HellI/lIiz (lO.Si9), quooa dis-
¡poniblo en la 1." Reg.ión Militar, !PIla. 
za de :Ma.dl'td. 
Otro, D. Framcbco Grureía P o 1 () 
(1;1.31104), -di¡;Ollonible e.n la 11." iRe-gión 
Mílita.r, !plaza .d:e .Granada. • 
Sal'g.e.nto de 'Ca.b8!lletia., D. Luis 
S<vntos Mo.rin '(1.85\1:), ·dls.ponihl¡; e-n 
1-8. 2 .... Región Mi1itSll', rpla2l3J (Ve. Geuta. 
Sar~e,nto Artll1er.o, iD. M,airoelo Gava-
reltl lQ1iment (5$14), 'dis.po'nible en ca· 
narias, P,lll,za, de Sa-nta. Cruz ·de Te-
nerife. 
Otr<l, D. J'UaJl Ce.rm,e-fio 'Cano (6.377), 
'd1s.pO'nlJble e-n ,]¡a, 8./1. 4=Le-giÓ!ll \MilitaJt, 
Pla.2ía .a!e. Val~,ncia. ' 
Otro, D. Elo~ C o ,1' l' e El.' lAoldtjguez 
(7,W4), disporJJ:ble <en ,la 2." Región 
Mf.1!tu.r, Pla.za -de Cauta.. ' 
Sarg.e.ntodA 'Ingernlel'os, D. Pablo 
'Rollón .<\.rm-Gndariz (8.42!fl, disponibL.(;) 
eon ·10. 4." Regioo Militn.r, ¡p[a,z¡a, de 
Bar·éc[o·)Ja. 
,Otro, D. Vlcent~ A'Lton'&o Priego 
(3.459), dis!ponibil() Son Ion 5.!!. 1aeglÓID. 
M!Utfl.ol', plazJ.. de Zaragoza. 
I()tro, n, Luis StUz YuMl'O 1(3.5~,}, 
dls~ponll:llo en la, 2.11 [legi6n lMi¡1tar 
¡pJ1{l.~¡a do CIHltll.. 
Oti'O, 1). Joso6 F~nlÍndaz Lina:r&s 
(S.¡¡~3), <lisiponible I,,·n :La 7.s.1{,eglólI), Mi. 
.atar, .plaz,a 'de. Val1E\¡doltd. ' 
'Otro, 'D. S~w1dQ¡r Mena J' u o!' BI,d o 
(3,¡¡iú~), -disllouLbls' .e,n la :5." Región. Mi • 
Utar, ,1plaz¡a ds Zaragoza. 
Sarge,nto espe1cialista D. Franci&ClO 
D. O. núm. lOO 
Lavado Najér;,: (áM), di&ponible. en la. 
l." RegiÓlIl Militar, tEI Par,do {Ma-
drid}. 
Guard~s Civiles 
Don Juan Airas Ca1:nero. 
\Don J-osé Andr.ada Sáez. 
'Don José Muñoz Buiza. 
Do;n Lore-nzo íPa·rd.o F.eornándaz. 
iJ)().'!l tF'l!I'nam.do Sa,lsas .Jiménez. 
Don ,M!l!nu.el Sá:nchez lMella'llo. 
Don F.raneiscoJimooez Mesa. 
'J}oon Cardos .'Martín GÓ'ffiez. 
Dou Luis Estooan Pasmo 
Don GUillermo ROOollo Mal:donOO.o_ 
Do.n José. A", Pedrogosa. L6pez. 
<Don José AltamixOOo H~rra1lor. 
Don Ja,vier Baza.ga K'o¡,pósito. 
!DO>TI Javi.er Hermímd.e.z Mialroo. 
¡Don José Alvarez Fa:nlo. 
Don José G:l1'cia López. 
Don Juan Hermosilla López. 
. \Don'Juan Miralles Bagan. 
Don Jesús :L6.pez 'lle! P;ra,do- Axe.n815_ ' 
Se incorporarán. a sus. Unida<les' de> 
'1)1'OOed e.nciJa. 
Resto de les 4lum1W$ 
S& les .r.eseindil'á. &1 éom1pl'omis() 
suscrito y se les 'llará 'por .cumplido 
el se.rvicio MImar en ,tI,las, sa.lvo> 
>M1uelIos que sioodo 'prooedentes d& 
<llo,s.e, de tropa solieitoo. su incorpora.. 
ci.ón al Cue-rpo d.e prooCede.ncia o que, 
do acuerdo con 1116 1lisposlcl.o.nes qoo 
se ·dlct&n,sollciten lPeortenecOO' a. as¡ 
rMlEiC. 
M!lIC11'id, ·18 de agoste; de- \1978. 
El Teniente ·General 
Jefe Superior de Personal. 
G6MEZ HO:a1'zatlELA 
ESCALA BASICA DE 
SUBOFICIALBS 
Ingresos 
9.769 Como ce¡,utí'llU8JciÓ'll a. :la, 09l-
den ,circular mim, 0084/1f/I{7B y obse:r.. 
vSldos €1l'ro.re.s ern la reda.cción die. la. 
relaciones.éstM.g:Ueda.n &n la. siguien-
to f o.rma,: . 
RELA:ODOiN iNUMEBJO !I. 
• ESCALA. DE MANDO 
P á.g1ne. 300. 
il3illl.'lMOO GltIlrC1fn ,LÓ'pel';, 10M. 
~2'm'ztM, VUlnl' Vi,J¡:aml1. Tomás. 
('El 1'lls:\¡o .{lo ~ll, J.'~1IJ¡c16n (lontiIl1'11a, 
iS't1aJ). 
EBCAl.A. DE ESPEOIALIST AS 
fla.ma," etc ELeatr6niclJ, 
¡Pág,~na ~2, ,coluIXlma. tS37cera, 
3i00'z,s100 MO'l',eno ig;le.sQas", Frruncis,e.e 
Ja,viEJ[' , 
D. o núm. 190 
';?l19801Q.i Ig¡lesias Amto.nio, :rosé iEl1l'i. 
que. 
76344:105 Vareta Ferreiro, !Marcelino. 
01&791700 Na'!'l!} Muñoz, Jesús. 
28570588 Ga.rl!l& iMartínez, Jua,n: Car-
10S. 
(El ;r.esto da la l',e.lación oontinÚla ' 
iguaol). 
Ma-drid, 17 de agosto de 1m. 
El Teniente General 
.Jefe SupeJ,"ior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtJELA 
INSTRUCCION MI'LITAR 
PARA LA PORMACION DE 
OFICIlALES y SUBOFICIA; 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
9.770 
Según l:omunica la Tercera 
Zona de 1.M.E.C., ha fallecido el día 
d.ll. de -diciembre- de :1977 .en Barce-lona, 
el al1ére-z e.ventual '-de l:omp1emento 
del Arma de Infantería y DIstrito -de 
Bal'cGlona ID. Antonio Badrinas Pil{Jn. 
27S de a,go<sto de 1978 
gento< 'E!<ventuaJ.. de 'Complemento por 
-O. C. de 19 de noviembre de 11975 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 2'i8). 
Madrid, i1..§' de agoSoto de 11m. 
El General DireCtor de Ensefianza, 
'ORTIN GIL 
9.773 
Por 'ffipllca.ción -de 11} dispues-
to en -el> aparta-do 3 -de} .caoo 1 del 
Anexo 1!V de- la Ord,en -de 12 4e febr,e-
ro -de 1972 ~D. O. núm. 37),qus <lesa-
ITalia el: Decreto 3lli8/71, -causa baja 
en ,la LM,E:C.'.al sargento {le comple-
mentO' que a continuación 00 expresa, 
quooan-do- .en la situación militar que 
determina €ol aparta-do 3.3 de, la Or-
den d.e 2i de< enero d.e 1973. 
Arma de Infantería 
, 
883 
na, .asoe'lldido al -empleo de sargento< 
eventual die cOlIl'ple:rnJe1ntQ por O. C. d~ 
~~ -de nO'Viembr€o de, 19'1'& {D. O. nú~ 
mero 281). 
Ma,-drid, 14 de' agosto de. 1m. 
El G~meral Director de Enseñanza, 
.ORTIN GIL' 
Dirección tia Personal. 
CASA DE S.M. EL !REY 
Cuarto Militar 
!Don 'Carlos Sánohez Man:r.ano 'del REGIlIIIENTO DE LA GUARDJA REAb 
Distrito de. Salaman,ca. " -
. Ma-drid, 14 de agosto de 1978. . Retiros 
9.775 El General Director de Ensefianza, 
Por cumplir.eol día 2f¡ <tÉ!> 00.: 
, tUbre {le 1978 1"<1 ooa<t reglamentar18l, 
se -dispone que en -dieha lecha pase. a 
la situación de. re,tirado el subten!.en~ 
, ORTlN GIL 
9.774 te de la Guar-dia R-eal ;0.. 1ulhtn Sá'O-
Ml!!dri<t, 11 de agosto <te 1978. 
'Por o.:plic¡).-ción de 10 -d!spu.es. ch€rZ Corrali7,,'l., cOMPdlóndosel>& el ero. 
In e-n el "L\,ne-xo .IV de la Or-den -de 1~ pl,fl,o de teniente honorario a pnrtll' 
de- te·bre.ro de 1972 I(D. O. núm. 371. ·-d~l. citado -día., :por cumplir las conM 
El General DIrector de Ensei\anza, que desarrolla .eL ,D+ecreto 3Ofi8/71, ca11- dI Clones que de.te·rmina el artfculo 
ORTIN ·GIL !ia baja -e-n la 1.M.JEtC. los sargentos cuarto 4e- la [,ey M/l'i'f!'l-de 8 de Junio 
(W.entuaJ:e.St -de complemento, que n. (S. ,0. del E. núm. las); quedando 
continun.el.ón se relacionan, -dejan-do 'PE'n-diente-'del haber pasivo que le g.e.. 
-de ostpnto.r e-1 empleoeve'Otual que I fi~l~ el Cons;-jo SUpremo de. JustIdo. 
9.171 ~., les tue. .concedMo ,por las Ordenes que ~ll!ta.r, pr·eVla propuesta reglamenta. 
Causa. bajlt en la Instruc?ión tambié.n se indican. quedan-do en la 1'10. que se ,cursará a -diooo .I,lto. Cen~ 
Militar para l~ formación de otwia- situap.tón mil'itar que 4p.termina el tro. . . 
loes y s-ubOificlal!es d~ complemento, <laso y apartl!!do en que son incluidos, Ma-dl'l-d, 18 d-e- agost~ de ;1978. 
por haber sido aS'Ce-n<lMo a teniente. 
farmacéutico del CuerpQ -de Farma-
cin.. M1litar por 'Or-den núm, S.008{151/ 
1978. .el alJf·ére.z. eventual de compL17-
m17ntoq:ooa c.ontinuación &e indica. 
Cuerpo a~ Farmacia MiLitar 
,D+on :rosé Vanaolocha Garoía -del' re-
emplazo -de- 197(}, fDis-trito d·e Granada, 
aSICendi-do 0.1 empl-eo .de altére-z: even· 
tuail {lB -complemento por O, C. de 
!1.1-de -diciembre da 1974 (:O. O. núm. 7). 
rMl!!dri-d. 14 de agosto de ·19l1S. 
El General Direqtor de Enl:!efíanzre. 
ORTIN GIL 
9.772 Caus'a baja en ~a Instru~cíón 
MUltar ¡para loa ,Formación de o!icin.· 
les 'Y' s'tlbOlticlalC'6 .(1¡¡. oom:plGmento' 
por haber sido ascendido Il. tenienta 
mMj·oo .(lo ISIul10dUd M!I1tar, por Or-
dMl mlllHlro $,007/157/78, (11 so,l'gento 
'6ve-ntulll de !Oomple'mrmto llU(> u non· 
ti,u Uilc16n s'e. indica.. 
Arma (.Le Infantería 
IDon IFrancisco He-l'i'aS' Makionado 
;. dBll ré'i17mIpJJa?:o de 1m, iDistrito d~ 
Gra.nada., aooendido al 9<mp.leo. de $0.1'-
Arma de Infantería 
(Caso 1, apartado 1) 
Don. Gen.ero'S'o Miguelez Martfne2) 
dal reemplazo -d,e 191/e. lD+istrito -d~ Ma-
-drid. as-cen-dido' a sargen'to elVentual 
do& compl!emento por ,O. -C. de 19 de no. 
viembre de 1m ¡([I), ·0. núm. 278). 
·EI General Director- de Personal, 
. iRos EsPdA 
INFANTERIA non ,Andrés, ALcoIea Garrido del re.-
~mp.Iazo d·e 1978, ,Distrito de Barcelo· 
na, a,scendldo al emp-le·o -de &argento Destino! 
e.ventual -de com¡plemento' por O. C. -de 19•776 ' .. 
19 -de· nOiViembr,e. de' 11975 o(:D. O. nú- Para cubrir la. vacante. de 
m:ero 278). • , coronel- de ooalJquier Arma, Eooal'a ac. 
Don Luis. Fre¡yT,e Bernal del: reem~ Uva, ·Grupo de .[")les·tino de. ,Arma O' 
¡plazo. -de 1978. Distrito de S e'Vill a, as.- '\ Cuerpo», 'plantilla ,e.v,eniual, c!}rrei3-
ce.n·dido ,a,l ~mp'~eo de sarge.nto eve01-. pondiente. a ~a l.IG. 17!-204, asignada 
tual .ele- complemento por O. C. de '19 al Cuartel G&neral. de la C8:pitanf.a 
-de. noviembre de 1975,[,D'. 0, l'lIúm. 2'78). I Gene.ral d·e la 8,11 R~glÓ'n Militar (La; 
Corufl.a), anunciada claSIEJ. e, tipo 7.0, 
A.rma de CabaHeria por Orden de "/9510/d55/78 de "" de ju~ 
lio, se; destina co.u carácter volunta, 
rio, nI 'coronel de, ,¡Initlllntería, RMala, 
nctl'Vll, 'Grupú .(1('0 «Destino de IArma. o 
Cup,r,po» 11),,]1: 1M .. D . .A.llfredo Bermllodez 
<le. (~!Ultro ,[l.(lbc1l6n (20011), <Us·po¡¡ibloer 
y en llfl, UD¡T!:iNIE, -de La. S." Región Mi. 
litll.!' (ir,lt Corunnh 
Dón S1:xto HueLves. Navarro dpl rr¡. 
empl!i?lO de. 1973. iDlstl'lto ode MadrId. 
ns·ee'nd!do ni cmprll'o do. SttrA",n tu (wentun,¡ de -complemento por O,C. dí} 
17 de no'vi,e.mbre. de.:l977 (.n. O. llÚ' 
mero 282). 
A.rma de Ingenieros TranS"!l.isiones 
¡Don Jaime ¡Pastor Sánchez de·t re,. 
emp];a~ de 1914, Distrito de. Barllsl0, 
Ma,drid, lO d·e ago's'to de. 1918. 
El Teniente Géneral 
Jefe Supet'!or de Personal, 
'GóMEZ HORTIGtl'ELA ' 
1 
22 ae ¡¡.gastp de 19'78 
9.777 Mandos· 
Para nu~rir :a. va'Oal~te de 9.781 
_'Coronel de -cualqUIer ~~una. Escala a.c~ , Para cubrir la vaeante de 
tiva. Grupo de «ID'estmo' de !Arma· ú Mando >fÍel Tercio fDon:Juan de Aus.: 
D. O', núm. 190 
tal' (),OO 4e' la Orden 4e, 2 de. marzo 
4& il9'f3:(ID. O. núm. 51). 
Clase C, tipo 9.' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Cuerpo_,. plan~i11a ev>&ntual, ex!stente tria nI de, 'La Legión (puertÜ' Rosa-
e.1.l }a ~~itanla Ge'l)..eral de la <.1<." R~- rls>. Fuertevenmra). anunciada por 
~ónMlhtar, para Jefe' _de los serVl- Olxlén de 8 de junio de, 1978 {D. O. nú-
CIOS' de Seg~rlda~ y COl1t~ol {~arce. m&ro 1:M}, etase e; tipo 7.&, se desti-
Iona~', anunCIada clase. e, tlpO 7. ,por na con caráeter voluntario al coronel V ... 4IGA.."\'T:ES DlEJL .OúlPO íJ)E .V,,~RAA\S 
úlxl~l1 W13/134/~ de S de, J"':lnio, sS de Infantería, iEscala activa, Grupo L~V'li.-\B, l'\SIGNL41Dl.~ _>\lL .A!R;M..~, 
dsstIíla, cqn caractr;r voluntarIO al. ca· Jl.e oIMando de Armas» !I)"RJ.f. D. José ' 
roneJ: de In-f,arr.terra, Escala actlva, GO'Ilzález del Yerro Villota (4361), >(1is- AlG. 1. R. núm. :l., Campamento de 
GrUipo de «ID:est~no ~e Arma·o Cuero pCl'Uible en l~ 1." Región 'Militar, pla- San Pedro (Gol?nenaT Viejo, MadTicl) 
¡p.o», D. AurelIo ·Qa,talmas Ferrer (411lt), za de Madrid. 
(jis:ponible y en la. TJiDIEu~E de la 4."' Ma4rid & 4e aO'osto de 1m. Teniente 'Coronel O •. Mauricio lPrie:. . 
• Región Milita:r <Barcelona). \ > -. '" . to de las .Raras !{iMOOj, de-l C. I. R. nú-
Ma:drid,9' d:e agosto 4e 1978. El Teniente. General- J. E:M. E., mero 15. 
El Teniente General 
Jefe Superipr de Persona~, 
GmiEZ HORTIGuELA. 
• !DE l..IÑIERS y 'PIDAL 
~ Al. G. l. R. núm. 11, Campamento de 
ATaca (Vitori{Z)' 
Teniente- coronel ID. Ad01,to Ho-drí-
9.778 . 
Por aplicaelon de lo dispues>-
to 'I'U las' disposiciones fin~les prime-
ra y 'Cu.arta del Re-al Decreto 2123/1977 
(;D. O. mím. 25-1). pasa destinado a la 
Sllbseere-taría. de iD'elfen¡¡a 0.1 coman-
dante- de I,nfantería, Escala ootiva, 
GrUpo de «Mando de ,Armas» D. En. 
rique F1ores- ·Ca.lde.rón Allv\l.l'e.z, (8187), 
det ,Alto Estado Mayor. 
. gue21 de la P~I1a 1(34151), 4e disponib1e . 
-en la' 6, ... Región !'Militar, plaM de 
Vitoria, y agregado al mismo Gantr() 
al qm, se destina:. . 
JMadri<!, 17 <le agosto 'd(\ 19'18. 
GUT¡EIUU~7. MW.AlJO 
9.779 
Con. arl'c'gl.o a 10 sel1allldn 
--en el artículO 5.0~If~l ¡1)(I(lI·¡'1.o '1.1):21 {7fl 
(llJt, ,O. mlm. 100), S. E. ·el: Pl'(1side'lIte 
4(\1 Hohj(ll'tlo lw. dh.¡Jul'-Sto puse (lN;-
ti'tlll .. rlo nI Alto ,gstado ¡Mayor el eapl-
tán de Intantería. E.'lcala activa, 01:U. 
po de ",Mando de .Armas» ,n., Longinos 
CriMo ·Murtíne:r. 1(8807), de. la ¡LI> "onu 
dn- la U\1.E.C. . 
Madl'i<l. ,17 de agosto >de ,1978. 
El 'l'eni¡;nto General J:E. M. E., 
Df; LrNlERl'l y P mAL 
9.780 
Para cubrir parcialmente-
ku¡ vQJCante-s' de capitán, de cmarquiol' 
Al'm(~ o Cuel'po do Inte.n<loTlcia. -exis-
tente!! CIl la!! F'L~MtrtT {,colmenar Via-
jo, Madrid), pf1l'()' pl'Olt,m,Hl1' <1(',], OEFLi\-
MlI<iT, ¡>n.po$!!slem <le-l título de .píl-oto 
dl~"lwH0ópt(lI'OIi" j'lloluidl1 1.l-I1 el ane. 




Pura o u b 1" i i' paroialmente 
las ·Vtl,Mnf.I'S exi~tNltN¡ ('n las- Uni-
dad!'!> y <Q(,l1tros ,que lIfI citan, anun-
clll-das por 'Orden 8.2-67/I1M/78, -dn 13 
.al" . julio. :501" dt"stlna, con .el eUl'á.cter 
qua se in4ioll. a los j{'f(ls y {)'fic!al¡lSo 
d¡' ·Artillería, "Es'Cala activu,Grupo de< 
"Man-do .ch." ~-\l·mas., qus< a continua-(}lón se relt1.cionan. 
.Clase n, tipo 6.0 
PREFI~RENCIA VOLUNTARIA 
• ViAaA,¡'l"l'!EIS lDiElL AIRIM1~ 
A~ Regimi(\nto de Artillerla a.e Gam· 
. parla n'Úm. 29 {lIUlMca) 
'J~(l'l1i~nte (1). Jest1s "-\lb~l't Salucfias 
{1t223), {lp, la plantilla ,c,,91 del mismo 
[1¡(>gi>miento a.l.qu-e.se< destina; ,cm po-
5>0516n del título -de Man.ao' {l(l Tropas 
dl'lEs,quilldoreR,.jEs,callldores. EFlte <les-
tIno está eomprefuli(Io a ·eífectos -ds' 
,compLemento' de. dostlno 'por espooia} 
preparación t<Ícni()l1 en el: l1p'(utado 3, 
g'mpo ~.o, 'factor 0,00 de 10. '01',len de. 
I?, de marzo do, 1973, ,(10, O.' tllím. 1>10. 
FORZOSOS 
.de, mC!l'ito' l'HPt'tlíflco, alMA n, tipo 5.°, ViAlQ.<\¡N'f'F.:..<:; IDJEL OU¡P¡Q DIE Vl<\.RJIAS 
POi' 'Ol'd('.ll !l'¡K18I1:1'~!7a., Sil· dpstiU!t con iAlRM:AlS, ASfflGlNrAIO/AI8 J·\iL LI.\JlUvf.<\. 
úlÍ.l't\cter voluntarIo, 111 co.:pitfÍ.Tl <l.e lln-
~untt-'r¡n, !&.~ll!.tl!1. 'aotl>vll., <Jrupo de ,1 ¿a Direcci.ón dll fjrrvt/;ltOf! acntlra~ 
.'Mo.rHlo -de .o\1'itNlf1» a}, ,¡"l'ltIl-cl¡.¡;¡jo Crin.. tCf!(ll!~ NJército, ~,tt ;¡ntatwra {8e'rV¿(J'lo 
do 'Mn.rttne.\'l i(1-!H4l-J), d{l, 10.. plltlltilll1 ¡la lnform(lttca)1 1(.MatLl'ld) 
eventual (!,e, la UnMUd !l, la. rqUft, so lll' • ' 
destina, siendo I>Lt VlLl'lHnO dO, 4.'1,23 'Cu'plt!l.n ID. iJllUo. FUCl'nte l(i,LoIlumte 
!puntos. '(;¡.7rf.¡'~, dt)~ C,ufll'tOl IGen~,!,/l,l' de 10. 13.1'1-
IEstCl< destino !ll'cHiuoc¡. 'VlI.cunta. 'Para. g!l.da. da, ¡Al'ttu.e,l'!n, d.e'1 Estr~«lho,!1n 
,e» llaM'nSi'O. " pos,eS'¡,ón del! dipll()i!r~!J, d(1< Infol'máUoa 
. Mo.dl'1d, 17' da. a,gos,to· de, '1978. Militar .. lEste d,e,stino e,siá >coInlprendi-
, ,do a elfectos de, ,c6rnplemento' da. des<-
El Teniente General J.E.:M.. E., tino po'r ,esr¡¡eOial pre.paración tooni-
. !OlE iLINIERS y PlpAL ,oa ene'l a;p.artado· 3, grupo e.'\ ·¡t'a,c· 
VAlCt.<\N'RES íDIBL ARMlA, 
AL Regimiento de A:rtiUeT!t1. de Cam: 
paila mIm. 1'" (Sevilla) 
Comun-da.nte iD. Franc!S<lo' /Romero 
Moreno 1(395-7), del Grupo {le Artillería. 
de .campatla XXiIi!', 
Al Regtmiento de Artmer!a de Gam-
pafIa 1/,lím. 17 (Paterna, vatcl1.cia)¡ 
Comandante ,ri'. Tomás 'Calo.buig {le 
MaZfll'I'Mo '(3'700.), 4e- ayudante. <le. 
oampo del Gene.ral <de :BrIgada de. A,l'-
tillería. J('ofe. de1Estado Mayor de la 
Capitanía. 'GIl,neraI' de. ltt 3." Reglón 
Militar. 
Al Regimiento de. Artillerfa tie Gam-
]Jaita núm. 41 ·(sego?Jia)' 
Coman.dante- D. :rosé San José Lo. 
pez í(4171), de' {llsponible (In J'n 7."- lB.,. 
g:lón MUltar, plaza {le Valladolid, y 
agregado' a1 GObi.e·rno Militar. , 
Al n ogiin1.ento d¡¡ A rtitlería Lanza-
cohN'CS d¡¡ Cam.21a'ña (Astoraa, l~eón) 
Teniente 'COl'ona.! ID. IFo·rnando, Fer· 
.nándel'J,- Ladreda Gal:loía.· San Miguel 
(22M}, de,disp.onibIQ, ,en la 7." np.gión 
MUltar, pl:a2'Jtl. .¡l(~ üvie.do, y agl,,0gtl{lo 
al ,Gobierno MUltar. 
A.Z Reimiento de Artmer{a A.A.Li-
gera n'Úm. ;2t6 fValladaLúl) 
• 'l'Guitmío, cororwl, n. Anltonio Reí'-
lHJ.tldo V!nllI'S'a 1(3007), de, disponible< 
·~11 ~!l. 7,1> [t~,gMn Militar, plaza. de, Va.-
lHLol.lo-lId, y ag'lIngndo, al, mie.nlo R'('-A'J· 
inMHtto 1), ,qUil S,e< d¡¡.stlna. ' 
A ~ 1!IlU'lrntento 'lla A:rtiW!1'ia da 11l:íor-
maotón 'Y ~ocaLizac'ÍÓn ,(,cttulcu]. l{cctl,) 
ICom,andante n. Vi,c(llnte, O'l'mQ.¡lilla 
Aiyus,o /(4.000)1, de. aiYudante {i,t\!' oaffilJ)o 
de.l IG¡;h,¡;x:al de. IBrigada de, Alrt1ller:!a, 
8e.gundo J€!fe de· la. $,ecretar1,a, Gene-
ral! para ,AiSIu·ntos, 4éi,'¡p,oMtioo dEl< lDie~ 
, 
D. O. núm. 190 22 de agooto de 1978 885 
tensa de la ~u'bsecretarfa üel: Mini&- A.L Regimiento Mixto 41' A.ttilLetía ntl· A la JefatlCl'a ae ArtUlería aeL Ejér· 
te-rio d,e íDe.:I'~nsá. .me'(o 93 (Santa. aruz de Tenerife)¡ cito. para la Jefatura 4e ArtWeTía 4e 
Gampa1i,a (Ma4ri4} 
Al Regimiento d.e Artilletia de Ca'lfl--
paña n'Úm. 21 !(L'érida) 
reniente.100ronellD. Jaime üe. Asca-
nio, y Togores {3(99), de ayudan~ de. Teniente' 100rolle.l iD: José A1fran>oll. 
campo üelGeoneraLüe iDivisión Sub-Puoehaües ,(SU3), de .a.isponibl& en la 
inspretol' de. Tropas' y Servicios de, 1.'" :Región MiLitar, pl~ll. de Madrid, 
Tenienta. {loronef 11). Domingo. Oli- Ganarias y Gobernador Militar de- y agre.gadoal Regimiento d-e. Artille-
ván J(}ves 1(3W,7), d~ disP!lnible. en la 'Santa fGru~ de TenerMe. Este destinO ría L.\.A. núm. 'i\L 
5." lRegión lMilit¡¡.r, plaza de Jaca, y ;produoo. .bontI'llJ'Vaeante. 
agregado- al Cuartel' Ge.neral de la Ca-
[)itánía General: üe Ianitada Región 
Militar. iD.~. T. 
Al Regimiento 1'.fi:1:to 4e Artillería nu-
mero 94 {Las Palmas}, 
CaJlitán iD. José Pola Gracia (5012) • 
PREFERENCIA FORZOSA 
Vl~aA:.WTES .DEL CUlPO, DE VARM.s 
ARiML~. L45LGNm<\S .<\L AiRblA 
. Al R-egimiento 4e Artillería de Gam- de la U . .s. T. y M. del .Regimiento AL' C. I, R. núm.' 6, Campamento de 
• pafi.a núm. il5. (Gádiz') Mixto de Artil1ería núm. 93: A' . S . ). 
• .vare;; de Qtomayor (Almenu-¡ 
Teniente- eoronel' D. Jnan Quijano Al Parque de A1·tiller:ía. parfL la. Áyru-
Sáncllez 1(3143), 4e1 Regiro1ento de. Ar- pac7,ón Logística núm. {) {Ceuta} . 
tillaría L.\.A. núm. 74. 
Comañda:nte- ;D, ,4gustíI1 Pérez Gar-I "Capitán ID. ~la~ue'¡ Fernán-dez ,Soto 
~ía (4077), der- Regimiento de .A:rtille- (4911), ~el R?glffil;nto de,,:.\r!tll-e.r¡a de 
ría Üe Campaña núm. 47. Campana numo 1,.. 
AL Grupo 4e ArtiUeria 4e Campaiía 
de la Brigada de Infantería de Reser-
va ,(AZmeria) 
Capitán lD'. R.afo.el !!vrQnserrat CabO 
(5113500), de disponible- en la 9.& Re-
gi6nMIlitar, plaza de MlHiUa, y agre-
gadO al H.pglm:!efLto MIxto dG Artille-
ría. m'irn. 3'2. .>\. la incorporu,'Ción de. 
.estE) oficinl ces/t en su agrrgaeiól1 at 
citado >O,m,po el capitán D. Junn de. 
la Cueva Spinola ;.(499ü), inco'rporán-
dOSE} a, su destino e.n el Regimiento, 
de IArtillaría de. ¡Campana. 'núm. 15. 
A.L Regimiento de Artillería ,4 . .4.. mi-
mero ~. 'Grupo a'e Man'isesTVal,encia) 
Capitán D. ~nl'ique -de León Gar-
cía (4544), del nf'girniento de. Arti~ 
lloria de Información y Localización, 
D. P. ,Artfemlo 45. , 
At Regimiento 11-11:1:to 11e Art1lterfa mí· 
mero 1 (Bilbao) 
Comandante- :O. l'tamón Rorneo iRo-
taeche ,(M5(J.). de disponible .sn la S.A 
Reglón Militar, .plaza de Bilbao y 
agregado a.l Reglmifmte> 0:1 <Iue se ü¡>s-
tina.. 
Al Ragim1.mto da Artillería de Cam- A~ Regimtento Mi:1:to de ArUller!a nú-
pa11a n'Úm. 47 (Medina del GamIIO) mero q. ,(Gádiz) 
Teniímte <coronel: iD'.Ni.colás Ale-ma-
ny Fuste-r {3.i~}, de- disPQnible en 
Bale'ares:, plaza d-e- Palma de- Mallor-
ca. y agregado al C. l. R. núní. 14 .. 
VAG:.4NTES iDlEL • .<\RML4. 
A~ Regimiento de Artillerui de ram-
1'aña núm. 63 {Burgos} 
1'enie-nte coronel D. Fran.cisco Gm'; 
cía Bpllso1a. ,(8'1&). de disponible en 
la. 4 .... R!'gión Militar, 'plaza d~ Bar-
eelona, y agl'l?A'ftdo al Parque y Ta-
lleres de .Artillería .0.4 la citaüo. R-e-
gi6n 'Milita.r. 
Al Regimiento de Artm(lria 4a Cam· 
JJaita Mm. '15 (Cádiz) 
Capitán 11). ¡Jos(' Sobra1 l\odrlgupz 
(5114), de «isponible- en la. 8." t!.e-gi(Hl 
Militar (El Ferrol deJ:.:Caudillo), agve... 
garla al .Regirnie'l1to< Mixto de Artille-
rfa mim. 2. ~ 
·Comandante ID. llu,fael!Lorenzo Pa-
tl.'rlonuevo(4169), de disponible en la 
1.'" 'Reglón IMilltal', pla.za 4e iMoo.l'ld, 
y a"gregoo.o al GOlbierno· Militar. 
'Cornan<lant(~ Jn. ·Carlos' Si,:cr·e. Mallor A ~a Jefatura de Artillerla 4e la 7.a 
{G78G}, del Rf'girniento de ArtilIe-ría de Región MiLitar ('Valladolid) 
Al Reg$miento de Artmería de Gam-
,pana núm. 28 (La. Coruña) 
Ca.pitán :O,.~ Julfo 'Carballal Lugris 
(4300), d-e. la lAícoo.ernia. General MUi-
tal'. iD. IP. tArtfculo· 45. 
AZ Regimiento de Artillería A.A. nú-
mero 74 (¡erez de la. Frontera) 
Terfie,nta. eorone:f! [). /Manuel Beltrán 
Ruiz ¡(1H06}, de. disponible ,a.n 1.'0. 2.'" 
lRegióll IMiLitar, plaza de- CMiz, 'Y 
.agregado a La S,ec;ción de. Costa de. 
ln. ¡Academia de. Artillería. 
Campaila núm, 15. 
AZ Regimiento de- Artillería A.A. n'Ú-
maro 7lL (Madrid) 
Tc·niente C01;Qnel: !D. José Martín 
Fernánd-ez.¡H¡m,dia (2207), MI Alto ES". 
ta-do Mayor. " . 
lEste destino produce, -cont.ra vacante. 
Cornandante, ID, 'Ffla-dio García San 
Fabián ,(3589'), de. J.a /D!r.eooión de Apo-
yo al iMateria~. 
Otro, .D. I,gnacio Zaera. FJS.!Cudero 
<3597), dEl< la. Jelfatura de Artill~\!'í~ del 
IDjército. 
A Za Jefatura !.de Artmería dé .la 9·.a 
Región Mi!itar( Gra~(),j» 
Teniente. coronel D. José [,aullón 
Ledé~ma (34c25h de. ,¡jisponlbl-e' -en la 
3." 'Región Militar, plam de. Valenl~ia. 
y agregado al :Re.girnie.nto- dEl< Artille.-
ria de 'Carnpa~a I1úm. 17. -
AL Almacén Centra~ de Repuestos ,de-l 
Serv'icio ,de ArtUlería {Guadalajaral 
'Cornan<lante, ID. Mo..riano García Sau-
qu1lle>, ~411.70)·, de, disponible-"en In 3,e. 
R€1giÓlll !Militar, 'p·lnza de- Cartagena, 
y agregado al iReglrni,ento· Mixto de-
Art1llerfa núrn., '6. . 
. FORZOSOS', 
'teniente.coro·ne.r .D. u.\.urelioAlar- '\tl-\¡OAtN'IlFlS. ,nmL ',crt1¡PIO J)fE ViAlRlItAS 
,eón 'Cortés, ,(33M), de,t Reg1mie.nto M1x. ,Ai'RMlAS, IASIIiGiNtAJtMtS AIL L.lJRMA 
.4tRC'n~miOnto Mi:tto ,da ArtillerUt, nt2· to<le ,Artillada: núm. 5, 
moro 91 ,(Pa.zma de MaZlor<;a) AL' e.l. R. ntZm. 11,3, eamz,amento de 
Fl,{jullirido {Pontllvcdra) 
-COllHl.udnute OC).. ¡p·ooro M1rIJ..11tlH 1M, 
UltU ¡(:l!l~J, do. la plttntma. .e.v&ltt<unl 
de,~ mismo Ue,giml,ento nI (1U(+ S'tl d(!fo)-
tina. 
AL !/(!gimillnto Mixto ,d6 ArtWaría nt:¿· 
mero 00 ,(Mahón) , 
A~ parque y l.'alMres de ArtiUer¿;a de 
La :l.." JJ.egión Mititar .(Maczri</.)' 
Temiente. corOneL ID,. ,Fernnndo A~m­
lmldo. Zo.ha.1 (&300)1 dA 11l ·,¡·e.tntul'a de 
At"élUería. de, ICo.n'lltl'ia.s. 
Al Parque 'Y Talleres de .4,rtilteria CZe 
'fo,nit'nte t(lOt'OM;} [j. iFA'tl'lll:'do, ¡':;uan· 
(l{ll!, B&Iqu1vll' 1(342fll)., do, di!lpO,!llhl~ ,en 
lo.. 2,0. 'llCl'glól1 lM'lllto.l', plOiZU. dé) Al-
g.e-cirlls, 'Y 'nil'r(lglltC~o (1;1 iReim1~nto Mix-
to' tde ,Artillerío.. núm, 5. . 
Corna~dante (1). Guillermo 'Mesqui· 
dll; IFalconEH" 1(31M1JI) , de dispo:nibleen 
Ba1eares. ·plaz¡a de !Palma d& Mallor-
'ji' <la yen la U.~. E. N.,íE, ~.'& la misma: 
,la 5.'" Región Militar {Zaragoza) A,~ I~egimi(Jnto (le Artil~ería de Gam-
, parta núm. 2e (La Coru1La) 
.coma'tlda,nte< n.Jos,é Artero pamplo-
.na ~3787')-, ,d'(j> dlspo'nible .en la 5.a. [le. T,enie·nte 'Corone,~ D. José Mo·nte·g 
gión lMil1tar,,'óplaz:a üe z'aragoZia. ,>\ilo~so 1(3t4~}, dl?' üisponible. ~n: 1<1' l1,a 
~< 
22 de ll>gooto de '1978 D. O. núm. lOO 
Re-gión IMilitar, plaza de Madrid, y 
.a.gregatdo a la ~<\..¡;ademia de. Artilleria 
hasta. < -el 31 de di.¡;ie-m'bre d&l corrien-
te< afiO'. 
Al C. 1. li. Tliú,1n. 9, Gampa1nento ae A la. Plana, Mayor d<¡ ta Agrupaci6n 
Sa.n C¿emente ae Sase1.Jas I(Gerona) Logística núm. 6 (Ceuta.) 
. A~ Regimiento Mixto de Armlerla, nú-
. mero 1 l(mZbao} . 
Comandante: ID. LUis G.a.reia Núfiez 
~. rI 
Te-niente D. L<\.mdrésCalderón Jura-
do 2808}, de· disponible en la 2." Re-
gión Militar (Córdoba) y agregado al 
Re.gimiento de ,<\.rtilleria de campafia 
número' 42. 
(4~~}, de disponible. en 1~. ?a R-eg;ón r AL G. l. R. núm. 1~ Campamento Ge-
/Militar, :pla~ :de Vallado'l:d, y a",re- ne-ralisimo Franco -i;Santa Cruz de 
g~do, al ~eglmlento de ~.utlllería A.A. . Tenerife) 
Ligera numo 26. 
Capitán D. ~fanuel: Navarro Riva& 
(1881). de. la, Zona de Re-clutam1,ento 
y Mo'Vilización núm. 25: 
A 1.a Academia. de ArtillerEa. 11.'8 Sego-
via, provisionalmente en Fuencarral: 
(Madrid), plantilZa. eventua.t 
Capitán D .. lIUfonsQ Barcón Colla-
zo· (203{}4(){)1h del l<Uto-. Estado MaY9r. 
Teniente D. Juan de- Vera Espin(}sa. ,A la. Acfulemia de Artillería. (Segil/na), 
El Gene1:al Director de Personal,' (247¡}), de 'la Zona de Roolutamiento pla.ntilU& eventual, 
IMadrid, 17 d€< agosto de. '1978. 
Ros EsPANA y ¡M(}vilización núm. 76. 
~ Capitán D. José !Pita López (:1874), 
9.183 . 
Al Estado Mayor del Ejército, planti- d~ la Zona· de ReclutaIílÍ(lInto y Movi-
Para <cubrir pareialmente Ua Eve'l1.tual {Madria} lizaciÓ1l núm. 74. 
las v&éantes ~e. -ca;pitl1I!: de cualquier 
¡Arma {)< Cuerpo de ~ntend.¡¡.ncia, exis-
tentes e.n las lFtAlM1EI' <Colmenar Vie-
jt>, Madrid}, para. profesor de.l CElF~:\.­
iM!ET, en poooslón del titulo de pilo-
to de helicópteros, ineluidas .en el 
ane.xo. núm. 2 de baremoS/, anuncia-
das de. mérito es:pooitico, clase. S, ti-
po 5.°, ,Ipor 'Ord.e.n SOO8í133J7S, .5'& 
destina con carácter voluntario 0.1 ca-
;pitán de.ArtiUeda, Es<:ala o.ctiva, G1'u-
p(} de .!Mando· de, lA.rmaslI, D. Juan 
'Esteban Veraste-gui (4994), con 43,74 
puntos de baremo, <te la plantllla. 
.&ve-ntual' de. la misma Unidatd a la 
que se. 1'& destina. 
rCa:pitán ,D .. José Rodado Alarcón Al Parque 11 Talleres d.e ArtilZeTía de 
(1935666), del Mando y Plana Ma¡yor la 7." ,Regi6n Militar (VaZladolid.)~ 
de la ,Agrupación iLogísti.ca núm. 1. plantilla eventual 
.. Oapitán D. J-esús' de Lama Valbu~ 
A la Dirección ae infraestructura de na t(2oo7500), de la Zona de Rooluta-
la l. S. A. L. E., l)lantma. eventual miento y .Moviliza'Oi6n núm. 75. (Madndl) 
Mu>drld, IJ.'i' de agosto de 1978. 
CapÚltn D. Juan Manzano Rome-ro 
\2052)~, de disponible- e:n 1'9. 3.11. R.¡¡... 
gión fMilltar (Cartagena) y en lt!. 
U. D. 'E. N. E. de. la misma.. 
ViA,oAiN'DES (J)IEL ARMA 
El General DIrector de PCl'l."llonal, .4.~ GrUllO de Artiller!a da Campa:fl.a 
noa F,sJ'A14A A. T. p, XI (Madrid) 
AL Parque y Talleres de ATtUZería de 
ta '8." Región Mititar (La Coru'ña.) , 
plantilla eventual. 
,Capitán \1). lEnrique 'F1eita.l Amor 
(20",.4), de< la ZO'lla de Reclutamiento 
y Mov!lizac16n núm. 83. ID. P. l. G.' 
73-/22.1. 
PREFERENClA FORzOSA 
V,AJC.ANTES iDIEL ARULb,. 
9.184 
Teni·ente. !O,FrancIsco Sánc'hez Al .. Al Regtmiento (/,e ArtiZler!a(/,e Camr 
varez (~)\ del Patlque. y Talleres de pafta núm •. 25 ,VUoría)' 
Pura. e u 1> l' i r pa.rcialmente 
las' vacantes de olficia.les auxiltarl"s de-
Al'tille.ría, Primer Gr-qpo, anunciadas 
de. clase -e, tipo 9."', porOrdl-ln núme· 
ro 8.2.68/164/78, de- la. de- julio, se des .. 
tina. a las Unidades. que- se. i'ndl-can, 
al: ¡;>ersona.J: ql1~ a, continuación se re.. 
raciona. 
PREFERiElNCIA VOLUNTAIttA 
VlAlQA!N'rlES iD1Ei.. CUPO. DiE VARIAS 
IAlRM1AS, .. t\SOC'GiNADL<\S M •• L\lRMA 
A la .zona de Ree,zutamitmto 1/ Mov.i-
¿lzación wám. Mi (AUlacete)' 
.capitán 1). Aintonio M'Ol'l'ajüs, Utri-
llas' {20fí.2i1(0) , de. disponible· en la a.a. 
Rt>¡gióll IMlHto.r .¡Valencia)' Y' e.n la 
U. n. 'E. N. E. d.e. lis, misma. 
Artillería de, Madrid. 
AL Regtmtento de Artillería ele Cam· 
pa:i'ía núm, ::1.5< I(Cádiz) 
Ttmlente :\). ~"'nto'nio ROdrígue·z, Gon-
~ález (24.65)" de 'dislponible en la 2.lI. 
Región l1\¡mitl1l' (CáJdlz) y agregado a 
lo. Sección de Costa. de la A<la·demia 
d'e. .Al't1l1ería, ID. P. r. G. 178/4. 
¡Otro, ¡D. Fran'~iSco Garoía Villae.cija 
(2653), de diSlponibl:e- en ~a 2.'" Región 
Mifltar (Cádiz) y agregado al Pol'!go~ 
no de, Expe.1'ienoia& «'Costilla», D'. íI? 
l. G. 178/4. 
Otro, ¡IJo. Manue] Prados 'Ruz¡ (2652)0, 
del -Re-gimicuto de. Art1llel'io.de Calh-
pn.fiu núm. 21. 
, 
A~ Grupo de Artillería ele Campana 
Ile La Brigada de lntanterta ae Re-
serva (Almer!a} 
A la Zona de Rcdntamü¡nto 11 l\.lovi· 
tizactón núm. 42 (Gerona) T·~nle.nte, n. Enrique Pastor del Vo.-
l1e· {~724), d~·¡' Roglmi('into Mixto de 
C:o.pitán n. O!!'t'tto, Mo.rtíM·Z¡ ~l'uela '¡Atrtillr(lftl, ntím. {)..~, y np:re'gn .. do al ctru. 
(20n;¡¡,'IDO), de< dls:pouiblG< ,en ~o.. 3·.~ :na. po S. ,Á. M, ~l~l: !t{'l}gim!~Hto do ,<\'rti· 
gi(¡n IMl1!t1l.1' ~ValNl{lI!ll) y ltg'rrgtHlo n.l llllr~1l A.A .. tI1'tIIt. 74, cOllth1l1ltndo ll,g'l'CJo. 
(tl'UPO d& ArtlU&I:'Ia A.A. Ligol'fl, de 111 A'll.do (l, dJoho (}J'upo, has,tu la lrHlOl'. 
DIvisión m.1m. 3. . l)t)t·'ll.C1(m {lQ ~u l'(H,liVO. 
. A! (J. 1.11. ntlm. 5,., Campamento de A~ Rfi,ll'/,rn1(mto 1\IIi:.cto dCl Artmerfa nú-
Cerro 1\IIuriano(Córdoba) mero 91 ,(Palma da UaUora(J,), 
Teniente D. 'Gregario Go'nztí.1.eZ! Mon- Teniente· D. iIlatl1el Amengual. Juu. 
, te,ro (2'/118), (te,1 lRegim:!:e,nto Mixto de· me< '('ZOO7h deL iRJe-gimie'nto de,,~l'tme-
,~rtmerfa núm. 93. 1'ia de Campaí'ia núm. 22. 
Capitán a). Jerónimo Vida Al'iz¡ón 
(2065), de dis'ponibJ:& en la. 2." Reglón 
Militar ,(SelVilla) y agregado a la J,e. 
Jatura de Art11lerí-a de la. J)i,visión mí-
mero 2. 
FORZOSOS . 
VACANTE..C:; DEL CUPO 'DlE VA>R¡JAIS 
.ARMAS ·ASIGNADAS A:L AlRMA 
ALa Zona .(/,0 .RecLutamiento y Movi· 
Lización núm. 6(í¡ <San sebastídw) 
,Co.p1tá:n ID. Inal(lio He.rnánde>7J Cacillo 
(2006), de· disponible en la 1,lI. Región 
Militar 1(.'Madrid) Y' agregado a la Zo-
'!la <le· Re,c1utamie,nto Y' MovilizaCión 
núme.ro, 11. 




:E:.t Gen<!ral Direotor de Persona¡, 
. il10s ESVARA 
[')·¡V):'Q, Cllbr1:r lile vlJ.Cll1ute's 
11.l\-Uf!iC111·¡] ns "por O. IG, SlZ2ií /,lCli&I.781 ;y 
I3i:l:H/·1G(I/'78, e18 1.1 ,do julio yo 2'() dt~ julio, 
raS]J'e'ctivnooouto, p ,o, S !l. nde-stinados, 
con e,l 'caráctl>! queJo so lnd1·ca, a ,110.15 
Unldtllde,s qua, !)le ,e·Xlp're-san,. los, subofi. 
'cia1es ,de·· A.rtil1e,rlo, y 'Pers,olna.l ,de, 
Banda q:ue a eontiJnua.ción se. rslQ.¡c.io·· 
n8in. ' 
" ¡ 
D. O. núm. lOO 
Clase e, tipo 9.* 
"V AOANTES DEL CUPO DE VARIAS AR-
• HAS ASIGNADAS AL ARMA 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
C: r. R. núm. 5, Campamento de 
Cerro Muriano( C6rdoba) 
BrigadaD. Jo-sé P..er~bo iRooríguez 
-(4933), deo} Re-gimiento de Artillería de 
'In:Ilormación y ,Looalización, 
-c. 1. R. núm. 6, Campamento ALvarez 
de Sotom:aY{)T' {ALmería) 
Brigada D. luan Heriuímdez Sau 
Migu-el (49M), del a'8gimi~nt.o MiXto 
·de ATtillería :núm. :1. 
'C. r. R. núm. 14, Campamento GeneraL 
A.sensto, Pa1:ma ae Mallorca 
Brigada. D, ~t\mtonio Bonet P.rats 
{5428), de disponible en Cana'l'ias ¡y 
ag;regado a la' Coonq:>alfi:ía Reglon.ail. de 
Automóviles dos Baleares. 
.parque y:TalZeres de VehíCUlos de 
Automovilismo .(Le la l." Regi6n 
MUitar, Mad;r1.d.. 
Brigada D. Josó íRamírez Granados 
(Mel), de di$ponible en 10. i1.&Regió!11 
Militar, l'!a?' .. 'l d·e Gp.tuf¡¡. (Madrid) y 
agreg.Q.do a.1 Reglm1Gnto ·de Artill8'l'ía 
.(le oC:lImpa.1ia. nt'un. 13. '. 
parque U Talleres de Vehículos a.e 
AutomóvUes de la 7,.'" Región MiLitar, 
l'aUadotid. 
Brig8ld.a D. .Eduardo GaTeia ES'hwa 
(5001), del1 Regimie.nto de Artillería de 
(!ompaful ·núm. 4'7. ,l)e.l'eeho q:>re,f,el1e.n-
te título de Instructor .ae Automovi. 
lismo. 
22 de 8€Qosto de 1978 
VAOANTE DEL ARMA 
887 
Regim.iento de Artillería de Campa1ía 
número 18, 'Murcia 
PRE~lllRENCIA VOLUNTARIA 
,Brigada D. Juan Duque Bail'rado 
C. l. R. núm. 6, Campa7nento A,Lvarez (51147), >d!e'l Grupo de Artillería a. ,Lo-
de Sotomayor (Almería) mI) UilI. 
Regimiento de Artillería de 6ampaña 
número 28, La Corufta Sa]1~nto D. José Clavero P3!lomes 
(6'W6), ,del C. L iR. núm. 1. 
Otl'O', D. José Gómez Flores :(~), Sargento ;primerO' 'D. Lino A1b€lla. 
da ·la Unidad .de Tropa dB! 'Pa:rque y !Maure (5'iOl), ·del Prurqus y TalleTes 
Tall¡¡¡res .de Artme;ría de la 9." iR-emÓll da Automóviles de la 6." Roegión Mili; 
'MilitaT. . . b . ta.r. Del'eoo{) pre:l!e.rente. Artíc\11o. <lli. 
Otro, D. Jmg-e AiIj'{)nso 'González (65'86), del R-egimi-ento ,de Artillffi'ia' Regimiento ;tfixto de A1·tillería n'Úme-
• 1'0 94,. Las ·piLlmas de Gran Canaria' 
.0.& campaña núm. 41." . . 
C .. l. R. núm, 16, Campamento de 
Campo Sota, Cádiz 
'l:?argento D. José 'CaMerón d-el Pino 
(1*16), del Regimiento de ArtHl-e.ria d.e 
,campalla tnúm. 16. 
Sargento D: .. wtOillio Me-rohán Rís~ 
qu:ez (6501), .de dispOlIlible en: .cana:-
rias y agr-egado al mismo. De<rMho 
'Preferente.I. G. 1?8j4. 
otro, ID. luan Til'ujillo iMa,rtínez 
(&527), de disponil;le en Canarias y 
ag.regado ·al mismo. lDe.rooho 'Prefe-
rente. ,1. IG. 118/4. 
Regimiento Mw:to ae ArtiUería núme>-
ro 94, U. S. T. y M., Las Palmas de 
liran" Canaria 
Brig¡¡,da D. Bern,M'dino. Trejo Gutié-
rrez (~), de ila SOOl'eta;ría GenOO'.a,l 
,Su.rgento D. Juan de,! Amo Po-rtillo de.l E. M. ¡E. 
Parque de A'l'tiUer1a de la Divisi6n 
Acorazada «1Jru.nete» núm, 1· (Agru-
pación Logística ntí.m. "1), VicáLva1'o, 
. Mad1'id 
{lID48), del Regimiento de Artl:l1eria de 
Campana. .nllm. ;13. Regtmiento ¡¡{fICto ud ArtUler€a. núme. 
ro 30, Ccuta. 
Regimiento (lo Artmerfa de C<tmpafia. 
número 14, SeviLLa 
Brigada ,D. Anto-nío C¡¡.ballero 'López 
(0010), .de-l ·E. M. E. 
Sargento 'D. Mrurruel· Lesm9s Hi.no-
josa (&477h del Reg1miento Mixto de 
Artil1eria núm. 6. 
Grupo de Artil~aría AA. Ligera de la 
DivisiónM!!cantzada «Guzmán e~ 
Bueno» ntZ1n. 2, ,SevilLa' 
Sa,rge-nto prim'ero D. Gabriel De\lga. 
do Góma21 (54.oo-2h del Reglmiento 
Mixto ·d.eA.rtme-ría. !11run. 93, U. S. T. 
y M. . 
Sarge.nto D. José He.rnánldez Mari. 
i1as (5S74), de lUS'pOOlbJe en la. 2." Re-
gión Militar, plaza ·de Ceuta, y agr.e. 
gado al mismo. Derooho preferelhte. 
Articulo 4>5. 
Otro. ID. POO'l'Q Dua.rte Hernández (6199), ,del Regimie-nto .0.6 Automovi. 
liS'ID1J ·d El la Reserva Ge.n:era.l. Dell'ooho 
ipl'efe.rente artículo 45. Zona de RecLutamiento y MoviLiza. 
ción mtm. 23, Badaioz 
.Bl'igooa D.Juan ,Guet';!'ero iPe-ralta 
,Brigada D. Anton,16 Gaballo0'rtiz .(4444), -del Regimiento Mixto .0.& Airti-
(5()3.~), del Regimioento- ,de Artillell'ia de llerfanúm. 5, 
Otro, D. RlcM'do >Gllil1én iM-artfnez 
($14), de diSlj)oniobl!e en .la 5.'" !Región. 
Mí-litar, plaza d.s. Zaragoza, y ag,l'e-
g.a:do al Reg!miento de Artillería. de. 
Cf1¡IniPaíla lIlúrn. tW • 
.cam:pax1JOl núm. í1l1. 
.. 
/.efatura Regional de AutomovUismo Rcyimia,nto <le Artmeria IZa Campaffa Regimiento Mixto d.e Artme'ría n'li • 
• de la S.'" Regi6n MUitar, La Corufta número 46, Logrofto maro ~, MelWa, 
,s.argento n. Jo·sé E!sIpllida Coo:detro' 
.(6030), del C. II. R. núm. 13. [)-e-recho 
p.re.terente 'Utulo de ;Instructor de Au-
tomovilismo. 
4.1\ Zona 11.() la l. M. E. C. 11 Distrito 
de VattadooLid 
ISllIl'ge.rito- D. Ví'<ltol' IMontero oMoldes 
(.a.'iJ¡!», od{ll Rl\gil!1fl:e,nto Mixto de A'1't!-
llerínm'lm. ~.' 
'Gobierno Militar da EtFc'I'roL (1)asta-
/lame.nto !le 10,q CastWos (Le San 1"(4-
tt1U) Y, l~a PaLma) 
So.l'g>e,nto vr1mero ID. J'os'é Bonzón 
LQlpez '(110SS). ,de la,Eslcuelll ,de An,to· 
m.ovilismo del :Bjército-, ,D,ereIClho Ipre-
t,etrent~. Art10ulo 4¡5. . 
Sal'ge.p¡to D. Jes,úSl L6¡poez Bbcame-g,ra 
(7:1:5!1), '-rIel Rl!gimiet!lito Mixto Ide Al'-
ti11er:ta núm. 1. . 
Regimionto iZa Artil'le!ría de Campaffa 
nttrn,. íl5, Cádiz 
Brigada n. JUI1'n Fer:mínd-ez Villa-
d10g'O (4~OO), ,tlt~ ,dislponible ,a.n. :La 2.11< 
iltcA'lór~ MilJtnl', .p'll1z.a. da. CáJdiz, y 
ng.l'tlglldo 0..1 mismo. De,re.cho' pl1'ed'e. 
ro.uta l. G. 178</4. 
,Qt;ro, D. .TUIJJIl il\od.:rfgunz l-lerodll,tl, 
(4894), de dislponlb1e en 10. 2.~ it'lieglólu 
Militar, plazo. ,de CMiz, y !ll'g'l"flgndo 
al mismo, y .l'e.teni'do C>ll eol. Grupo ,de. 
Mtillfrria. d6 Campaf1o, de ,lo. Briga,da. 
d6 .1'nrfrunterf.a de, ~lls'erva. D6recho 
prect:sr.enteo 1. 'G. 178'/4. lGes,ando en 1a. 
retención 'Em el citado Glmpo. 
'·Birgado. D. Jo·oo IQastHlo ,A,bo.roo, 
(0092), de 'dis,po'nih,le eI!l la. 9.& iRegión' 
Militar, plazn de MielilIa, y a,gre.gaocto, 
,a la Agrupación Logíst100 núm. 7, y 
rete.nido ,en el ,Gru'Po de A:rtil1!e,ria .de 
Campa.f1a. ,de ),a Briga.da. de Ln,trunterria 
de -Reserva. DeF.e.c.ho ,p'reJe.renie. r. G. 
1'7B/4. CesatlJdo ,en la. ,retcmci6n B<tlJ 911 
cita,do Grupo. 
'Otro, n. Juau ,do Migue~ So'r1a. 
(4J.%!l) , del Rl1glml!N'lto ld:e ,Mtlll~t'1tL de 
'Ct:límp(l¡fia n,\m, 'I!!'i. 
Parqull ao ArtLZtaría '[Jf.I:ra ,1.0, Cmnan. 
danc1.a Gcnoral de MetiUa .(A[JTulla. 
'ción l;ogütica n71m. 7), MeLma 
Brigada D. Rt(l)fae~ Rodr1guez ala-
vijo (3470), d<?l taegimie;nto Mixto .de. 
ArtiHe,ria (!l.'úm. OO. . 
... 
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Sarganto D. José GoOnz:il.ez. Hemtin- Academia de A:rtUterta de Segovia, tille:ría. .nlUn. 4. iDeTooho pr.ef-l'>r€n.te. 
dez (OCi~6), da! Re-ghp.iento de Artille" provistonalmentQ en Fuencarrat,' 1. .G. l178j4. 
,ría. AA. núm, 'j'¡j, (Gru~o S. A •. 1M.): lI'Ia€lirid 
Regimiento 1I11.a:to de Artillería ml- BrigalCla,' D. José SiRIJ,talla Rome;ro 
ml1J'o <3, Pontev6dra ,(4685), deil. Hegimiento Mixto de ·Ar-
tille.rÍ,¡¡¡ ;núm. 2. 
Su-rg<:lIlto D. Jesús A'Ül1lía P ~,r 1:> z 
(Wi5-l1}, de dispo.nibl'll é.n la. S." 'Roe-
gión :r.UlitaT, plaza ,de PÜ'nte'led;ra, y 
agregado al mismo. 
Acáilemia de Artillería (Secci6n de 
. Costa), Cádiz _ ~ 
. . 
CO?n1Ja11ía Móz:iL de Reparaciones de 
. C'!!mpal1a, l'i~la~e1'lle (Madrid') 
Sargento D: Miguel Hernáindez Re-y 
(0089), del C .. L R. .núm. 1. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Sargento :primero D;- José Rivera R egimiellto de ArmlltTía de Gam.pa1ía 
. n'~- Citla,m()rro (5611), :del iRegimie.nto Mix- mímero 41, Sego?Jia. Regimiento Mixto €l,e Artil~ería.... to de Artillería núm. 4. 
mero 4, Gádiz 
-Brigada:1}; :M:anue.l Rodríguez !Ro-
mero (47'i'6), de disponible -e.n la 2." 
!Región Militar, plaza úe. Cá-d.iz, y 
a-g,l'ega,do al Regimiento' d.e'Al'tillería 
de <Campaña núm. i15. Derecho pra-
cfer.e-nte. L G. 178i.4. 
Brigada D. 1\fig'\J.el· Romera' ,Gonz¡i-
-:tez "(4359), de dis>ponibl'll ~n la 2"," Re-
gión ¡Milita'!', 'Plaza de Cá:diz: y agre-
gado al Regimiento de Artille'ría de 
Campaña núm. 15. Derecho, preferen-
te. :I, G. 178/4. . 
Dirección de APOYO' a.L ~P.1ateria~ de la 
J,¡:fatura Superi.or- de Apoyo Logístico 
del' Ejército !letatura de Armamento 
y Jfaterüii~de' Artillería), Madrid 
. 
'Brigada ID. Jos~ Hernández 'Galán 
(~), 43 .disponitle en la 1." Región 
Militar, 'j}-laza de Matll'id, y .agregado 
al Regimiento de"~rtil1e-ria _c.A. _ !lTÚ~ 
mero ?l. 
lefalúra de Artillería de la 6." Región 
l\1Ui.ta:r, Burgos 
Sargealto ;prime ¡'O D. SatUTnillO San.-
. Brigada 'D. DionisÍ{) ~'fa'rtj,n' <iotllzá~ 
lez (5425), de'dis-ponible en la 9.& Re-
gión Miílita:r, plazá de \Me.lilla, y agre-
gado al Regimiem.to Mixto d~ Airtille-
ría mimo 32. 
Otro,D. Julián Miguel <::'áball.ero 
(5~29'), de disponible en ia 7." Región, 
l\filitar, plaza d-e. Valladolid, y agrega. ' 
d.(')a la .J¡;.fatu.r.a- ¡(le Artillería dI:> l~ 
7." 'Región' Militar. 
'Otro, D. Jua.n Márquez Urdiales 
(5í30), ,do disponible .eula 9.'" R~gióI1 
'},{Hitar, :plazo. l(},eMt>lillo., y agre:gado 
al Regimiento Mixto de Al'tilleol'f.a nú-
mero 32. 
odin 'Sandíll (500r.~), de la Escuela de Regimiento de Artmeria Lanzacoh{·tes 
Automovilismo -dal Ejér.cito. de Campa/l,a, .4storga(teán) 
Sarge-nto D. J6sé Mui'ioz ROdl'fguez 
(e594), .d{} .dispooible em la íl."Regi6n 
Militar, plaza ds Cádiz, y agrega40 
e. l,a A.cooe.:rni:;t, ,de Al'tilleria (Sección. 
do 'Costa) .1)1.'1'00110 p.l'e-fe.r{:ntG. l. G. 
:J.78/4. 
Otro, D. ;rOllé Pérpz Pérez (6578), del 
lReglmie.nto <le Artille.ría. AA. núm. '(.5, 
(,Grupo ,S. A. M.). 
btl'o, ID.G:tspal' ,MuUa ,Cid (OOOO), 
da.l Regimiento !Mixto de Artlllor!a 
núm.ero 1. 
Un~dad de Trolla deL Parq1te y''1'alle. 
res d.~ A:rtmerta de la 6,1\ Región lIfi· 
mar, Burgos 
Brlgadlt .D. 105(1 Móndez Dogo (5415), 
de dispo·nibl~ 1'11 lo. 8.& Reglón Militar, 
plaza ,de Pont.evl'dl'n., y a¡.tr¡'ga,dG .al 
. Hl'gimienw Mixto d~ ArtHH'd'ía ¡mlmi'. 
Sarge.nto n.José Vallejo Nc.breod,(J: ro 3. 
(&15e) , del nt'g~m¡entode Atltomovl:. 01,1'0, D. Julio Perairo P.rleto· (5-!.1.&), 
lismo de. la Rese'rva Gener.a;l.' lCle .dls!ponlb.lt\ en 1.0, 8." Rc.gión, Mll!tar, 
R(lgimianto,rle ArtilZerla AA. n1tm. 7,1 Unidad de Tropa de Parque 11 Talle. 
(Grupo de la Base 4érea de 'ViUanu- rere.~ de Artf.Zleria de la 3.1\ Regi6n 
, b'llZ), ValZadolid Mimar, Valeneia 
Briga,da D. Migue-l Prez Greandes 
(4.616), de 181 ¡o.fatura. de ,~l'tille.ría -de 
la. 7." rRe.giÓln :Militar. 
~ Grupo !le Artmería d~ Campai'ía de 
la Brigada de lnfanter1.a IZe B e.~erva, 
AtmlJría . 
Brig!lJda D. Aln.ton·l0 GMis,no 1111:1z 
,(4882), .del Regiml¡;ri~o 'Mixto ,de, A-rti. 
ller!a . ,núm. 1. , 
Otro, ID. Francisco Pa,lma; <Rodrí. 
guez (5200? del ,Grupo \(j:e Axt1llería ,al 
Lomo XliI. > 
-Otro, D. '~lJto.nio Parejo. Jim~nez 
{5385) , delCuilirteil GeluilMl -de' la Diiv1-
sión ,de IMontafl.a ,«U1'818l1» .n11lm. 1;1" Al'· 
tiéulo M. 
.otro, 'J), Domtngo 1Sám.C'hez :a9iPa.~ 
0,':1'65 (5300), ,¡ip la' Zona. de R,e-clutQ¡. 
:mt.cuto y Mo"i1121a.ción nú:m. 1011 • .Ar. 
. tlculo 41.' , 
.otro, ID,. Josó Zambrnna. S:lJva (5)iJ171), 
¡{l~ ,tLlSlPo-nJhle ¡;,n la 9.~ Regi6n Mmta~t 
g;¡,laza. (l·a IMe.UUa, y !l.gngll.do,ll,:J, n,e. 
slmle¡.to Mixto ,dI;)' Artiller:!o. Ifi.úm.e. 
ro $. 
Sa:rg&nto D. Basilio Go,rcí,¡¡; OUVIl. 
{.oot1I4) I ,d(~l f\c,glm.!&nto de .AJ1'~HlÁ.H'fo. 
dO IC,/l¡mJp!lil'í.11 n1lm.. es. 
Aéau(!mia de AtriHería de Segovia. 
S'u,bteni-elote D. ¡·o's-6 Iier'r,fl¡ThZ P.aJlo· 
:mareos '(41114), del !Regimiento de A;r~ 
tílleria de Ca:m,p,a:tt,a núm. 4ll. 
Sa'l'gento D. lMa.nue:l Rocta. 'dGLe-
lis (5779), del :Regi:m1e.ntoM1xto de 
Artillería. mlm. 93,' U. S. T. y M. 
otro, D. Fl'a"n.cisco Go-nzález San-
.chis (OO35J, ·Lla di$lpondpls·e.n, la. 3." .Re--
gión Militar, pllaza de Paterna {Va,.. 
le.ncia), y ,agrHgaodo al Regimiento de 
Art1llerÍlal de; Carop3lf1a múm. :17. 
,Otro, D. J9sé P.amieg,o H ¡?Ir').' e,J:' a 
(&70), 'deJ. Hegimie-nto de Artillea:-ía. 
.do ¡Campafia. núm. ~.11. 
Parque 11 Talt(i!'/"(is de Artmerta de la 
. ,7.'" Región Mit'ttar. ValZaaoUa 
Srl,g/l!da D. D1o:mingo Martín Mn.r· 
ttn (5181), d~ 'la'Es-cuel,a, IMilita.r ,de-
Montaña y O:p,e,ra.cio,nes. Espe.ciales. 
D¡;recho ,pre.ferem.te, ArtícUtlo 411 . 
PoLígono IZeEmperriencias de Cara". 
ban1JhlJ~, Ca1'l]>pamento (Madrid) 
So.rgento prim,e.l'o D. Vlce.nte lCebfl¡. 
110s 'Pól'ez (lí7(M,), ,de la Un1d!l.d de. 
Tnstl'l1Mi(¡.ndó J,n. 1F,~cnt!l!1 1M:111t!1.r í(iG 
Mo'ntañ!1. Il)·t~rl;{)ho llrM'(lJ:'M1M. A,rttnu· 
lo >16, 
J:>oU{Jono !le ltmpcricncl,a8 do Co,~tma, 
Cddtz . 
Sa.rgentó D: F'6Il't).Sindo Gómez M.un-
za.no (00S9), dl(:; -dIsponible- 6\U 1.a. t." 
<Reg.ión .Militar,. ¡plaza ,de CMlz., y 
agr.egado al ·Regimte,nto· 'Mixto de Ax-
pl(\,r.:\ .rieLa Corulill, y agrega.rio a,l 
Desfa.r;ame-nto del S&l'Vlcio 4.e A,rtille-
.ría ·de la Brlga.da Ael'otra,us.porta.blG. 
Regimiento jJ.J'i,¡x:to do Artmería nú-
mero 94, Las Patmas de Gran Canaria . 
Briga'tla ID. Cándido Fuem.tes Ta.boa. 
da ,{54!1S), de dispooible. ,e,n la. 2.& Re • 
glón Mílitar,plaza de,· San Ro'c¡ue. 
(tCádlz), Y' agre-go..do al Re.gLmiento de. 
Artill.e.rfa AiA .. núm. ~ (:Grupo'S.A.M.) •• 
FORZOSOS 
a. l. R. núm. 1, Campamento (je fiJan' 
Pedro.Go~menar Vie10 (MadrW) 
sarg-ento D .• D'e.metrio' B,ro-UCa.IlOF!lo-
res (8240), d.e disponible en la 2." !Re. 
gión M1J.ita:r, ,pla,za de lMé.rida (Bia>da,. 
jOzo), y a,g.re.gtlldo al oQ'ru(po di} Arti-
118or1:a. de lCampEUtla A. T. !P. XXJ. 
PERSONAl'J Plll BANDA 
pn:mF:mn:mNC!A V'OLtJNT AlU cA. 
Grupo r}.e ll.rtWllria, a Lomo r,Xl. 
Pa.lnp'lona 
Sll.!'g(Jlnto lllHl!(l'stro de Han,da a,~1ml. 
ln,d,o u. 'sn'l'g¡¡.nto ,prlmoro 1). \t,u1¡¡S()~ 
H{lI'vlns ,(rlt7). <d.'!} ,d1sIl0lJ1tble. en 1(1, ~." 
Reglón Milito'!', ;111o.z.(I. do ¡Paul¡pl0,nn, 
y ,(t,g,re'gado 1111 m.ismo. 
.Mtl.,ddd, 17 de agosto ·de.t197S,. " 
El General Director de Pérsona~. 
Ros ESPAliA 
l(. (). mimo 190 
Escala de complemento 
Destinos' 
La ·Orden Wil.4/183/78 de. 9> de 
agol¡to de,11978 PO); laque S€' destinaba 
a varios sargentos de complemento 
de' ~\rtillerfa,q:u.eda r,ootificada como 
sigue. 
,Donde di-ce : :D-. Vi-cente Ortega 
Azuarde.1 'C.l.R. núm, 21; debe decir 
don Vicente .ortega Azuara, de; situa-
ción ajena a1servicio activo. 
1\1adrid, 17 >de. agosto de. 19'ifL 
llN6ENIERQS 
~ dea","'Osto de 1978 889 
Orden '9553/185/7$ de' 11 ,de. agosto. e.ptiembreo de ¡t945. ~ursó la >documen-
Tres de. teniente, auxiliar. ,'ación ,el Gobierna 'Militar de, .Cá-
Madrid, 18 >de agosto de 1978. eres. ' " 
9.789 
IDl General Director de Peison~~' A. percibir ,d.es(},e :l. de octu.bre d.e 11911 
RQS,EsPA~A ",,~.;;..'" ' 
- - ~~ .... ~ 
tCr¡y: a la 'constancia ' 
Por r.sunir las condiciones 
Brigada legionario [). Ricardo Váz-
quez' Varala, -con antigüedad de. SI} de 
junie de. 1945. Cursó la documenta-
ción .el Gobiern.o' lMiliár de La Co-
ruña:, 
qUB determina la !L¡:,y de 2.6 de d1- A. percibir desde ,:1 de novie1!.lbre 
eiembre de. 1958 (D. rO, núm. 2. del' d.e 1977 
1959), alIl'pliada'poor la 142[1961, ·de W , . 
de dieiembr-e (D. O. núm, 298), y de. Brigada de lnfáJ;ltflTía" ¡or. Benitó 
conformidad .con lo dispuesto 'en el Díaz Robledo, con antigüedad de, 18 
I artícul.o 58 y dispooición final.prime-I de noviembre. de. '1952. oC'llroo la docu-ra d>e, la Ley 1¡}/3.9lfO, de 4 de agosto ¡ mentación el Gobierno ,~i1itá;r d.e. Ba-(D. O. núm, 176). se cOll'!}ede la Cruz dajQz., a' la Constancia en -el Servicio al per- , 
sonal Ém situación de. retirado que a A. percibir desde 1 de enem de 1918 
continua-ciÓll se re.laciona, con la an- '. ' 
'tigüedad y efectos e.conómicos 'que Briga:da de complemento l-egionari'o 
Bajas para cada uno se. seíia1a, por apUca- D. Autonio Méndez 'Núñe-z, con anti-
9.786 .ción de lo dispuesto en el artioulo 3,<> giiedau de 17 d'e diciembre de 1954. 
Según comunica el Capitán. de la >Orden de, 17 de abril de' 1959 Cursó la documentación el- Gobierno 
General de la 1." Región Militar, ha (D. O. núm~ 87). ,Militar de AHcante. 
iaUecido en .Madrid, N día 5 de- agos- Sargento de1ntantería.. 10. Moisés 
10 .de 1978, el sargento de Ingenif'ros CRUZ :PENSIONADA CON 2.400 PESE· :r.zq·uierdo 'García; con antigüt'dad de. 
don Frnneisco 1\'Iol'eno oGóm€z (2.890), . TAS ANpALES' 2 de- mayo de 1953. Cursó la dooumsn-
d'fl.l R/;'gimie-nto de ,I·nstrucclón de la tación .eL 'Gobierno· !Militar de San.: 
Academia. de Ingenieros. .ti pcrctli'fr de.~de i1 <le {Cbrero de 19'17 tande!'. 
~1adrid. '18 de agosto .de 1978. S.argellllio <le Infantería .no' jul1án ,otro ID. José 'Pór('oz Muro, (lon ant1-
Jnm'brina 'Te,Jedor, con a·ntigüedad de gticdad de 00 de ¡febrero de 19~. Cur-
mt Gen.eral DlréCtor de p.ersonal, 7 dGenero de 195.1. Cursó la docu- s6 la documentación el Gobierno Mi-
Hos Esl'ANA 'lltenta-ci6n Gl GObie·ruo Militar da Te- litar d,e- ¡'ogroílo. 
rue!. 'i¡.vraestro armero del oC. A. S. E. {ion 
VARIAS AlRMAS 
. Situaciones 
Angel Mufioz lUonda, lOon antigüedad 
.ti parctbir desde 1 ite macyo ite 1m de 7 d,e no-vl.embr& de: 19""..¡.l,. ·Cursó la 
'do·(Jumentación el ·Gobie·rno Militar de 
Te<niente honorario de >Caballería ."",,,,turias. ' 
don ,Antonio Carrasco Martín, con ano .otro, ID. Belarmi'l1o Mariño Seca-
tigüedad de· 18 d~ marzo de 1ruS. Curo des, con antigüedad de. 25 de- agosto 
só 13: documentación !!l Gobie-rno< Mi- d& 1955. Cursó la, documentación el 
litar de- .Madrid. ' Gobierno ,Militar de. .<\.sturias. 
Brigada de. Inlfaontería D. Laur.o Sal-
vador Joan, con antigüedad d.e 9, de- A. percibir desde !I. de 'febrero de 19178 
tebrero de, 1929. Cursó la documenta-
ctón el Gobierno !Militar de. 'Gerona. Teniente honorario músico ,.D, El-oy 
9.787 'Sargento de Caoballería ·D. ,Amtonio Sanjosé Pal-aclos, .. CO'l1 antigüedad de. 
La Orden 903:;/176/78 por la GÓme.z Freíjo, con a·ntigüedad de. 4 de 8 de, se'p'tiembre de, 1941. Cursó la do-
que se concede< o¡¡.1 ingreso en la Uni- marzo do¡¡. 1900.CurS'ó la docllme.nta- cumentación 61 'Ga.bierno Militar ds 
dad de u'E;,~jEiO\,So l NBec1e.sidaodeSl¡ Ev,edn. .ción '.e~ 'Go'bierno. lMiUtaT de Baree~ lJugo. o 
tual'8S1( u'''''', -}' '\.Le a eares., p az,a e lana.. 'Brigada de. Sanidad Militar .D. !Pa-
Z,biza, al tenía·nte !Coronel de lnfan- Sargento de .compIeme.nto da. Al'ti- 1310 Velareo 'Merino, (lon antig(i.edad 
te.ria. (E. A.), Grupo de- «'Destino de Al'. lIería .D. ¡Pedro 'Del!gado Viera, con de- 111 d-e marzo de 19S2. 'Cursó la do-
ma. o Cuel"Po», D. los Villegas Matu- antigüedad de tí da, junio de< 1955. Cur-. OOlll1entación eoJ) GOb1e.rno Militar de. 
teSl, se a.cl'ara en ,el s,entido de, qU& el -&ó la dOlCUmenta.ci6ne.1 ,GObierno' !Mi- Gerona, 
citado ,·ef& pertenooe. al: Grupo de litar de M.álaga. Brigada. legionario ID. Antonio Al~ 
«Ma.ndo ,de A:rmas», y nO' rul Gl'U~O' de calde. Durª-n, con antigüedad de- 24 
«De-stlJn<> ,de Arma o Cuerpo», como es .ti percl,Mr ,desde t (l·e jurláo de 1977 de. abril: de. 19<45. Curoo la dooo,men-
hacía constar e<n dic<ha 0'rden. tS!Clón el 'Gobie.rno Militar, do¡¡. Barce-Madrid, 18 de. agosta. d,e 1978. Brigada de: compl!enl.'einto de Infam- lona. " 
ml General Director de Pérsonal, 
[los 'ES!>ARA 
teria ID, Valeriamo Izquler-do Roy.uoe1e:, Brigada de Mm1l1emento »egional'io 
con a'ntigüedad de, 15, de' ,olCtuíbr,e- de don l]M:anuelJ Hernánde'Z! Herná;ndez, 
1951. {)ursó la do,oume'ntación e:L 'Go- aon antigüedad de, iSI de.' septiembre 
bierno (Militar de VaLencia.. dei 1950. Cursó la doculfloentaclón ,(11 
A. perc1,btr desIJ..e ti. de agosto IJ..e 197'7 Gobierno iM111tar de Alicante.. 
Vacantes de destino Snrgento d~ complemento de. I,nlfan. ....... ,., .. N 
If'li .... --- ...... -~"":rill íD. Juan BUClardt ROd'l'í,guez:, con vJ:'IoT]", ... ENSIO ADA CON S.600 Ji'ltsp:· 
9.788 Quodu,u '5;ln C1<t",cto 1ns, vacan. nnt1gü<&dlld de. 15 >da a'clptitl'ffibr,~, do TAS ANUALES 
. t i "1 i ., 1953, Cursó ~a documento.c16n .al Go- A P"'I'·c'."'r "'s"'e' 1 "'e Qct"l""." AL>., 1"-OSO 'crtl~ se< n", co.n, atHmc It",a;¡' 'para C" "" " W'~ ""''' "" .... "" "!h" ",'" 
1.0.1" FriA! ones iMilitnl'('FI dn Madrid ,(.Al. )iGl'110 iM1l1to.r do .. ce.res. 
cal:á <1t!1 l!eona,r6s)' IPO'!' las Ordenes, s1 percibir des,d,e 1 da septiembre Taqt11meoanóg'l'MIl odel IC.A.S.E. dn-
g>Ui·enteSl: , ,doe 19/n tla Ana iMl1r1B1 Ami Colom:, con anti-
Orden 9il4B/185'/78 de :u d·e güedad dec 1 de, septi,embr·e de, 1956, 
lO·os de >comandante. Sarg'.ento ,Le'gionario ID. SeraJ!:(n Re- ,CurSoó l'a'do(lumentaci,ón ,eL Go,bif'rno 
. Un¡¡. de. capitán. eS! R,ey.es, 'CO\11 antigüedad d.e, 2O,¡le Militar de' lMa.fI:dd. 
-890 22 de agooto. de 1978 D. O~ núm.. ·190 
. 
Á percibir desde 1 -de diciembre A. percibir desde 1 . de noviembre CRUZ PEl'JSIOl'JADA OON 4.000 PESE-
de 1m de !l.9'ñ' TAS_ANUALES 
.Sargento músico iD. Salustiano Cres... 
po ¡Prado, con antiguedad de- 15 de 
-julio d& 1957. Cursó la docum&ntación 
el Gobierno Militar de cLeón. 
Á percibir dest!;e; 1 de octubre tic ;19116 
Sarg&nto 'mÚsico ID. 'Ma-rcial Guare-
ñ.o Manzano, COl]. antigüedad ·de 18 
de dicie.mr.e de 11956. Cursó la docu-
mentació'IÍ el! GobiernG Militar de 
Madrid. .. 
Teniente hO'llorario de InfantE!<l'iaMúsico de primera, asimilado abri-
d(m He-liodom. García. 'Gallego, con gada, ID. P-e.dro Salvador ;Pér.ez, que-
antigüedad de 1~ de enero de 1950. da rectificada 'Por esta. Orden la de-
Curso la documentación el Gobierno 25 de octubre. de 1971 (D. O. núme-
Militar de Malloroa.. " ro 2.71). .a.:q .el sentido de que su se-
" gundo es l-\lvare.z. 
A. percibir, deS'de 1 de 
de 1977 
diciembre 
Brigada de Caballería. D. Juan 6ó-
mez 'Carrillo, con antigü~ad de. 26 
de !febrero 4e il955. Cursó la docu-
mentación &1 Go'bi-e.rno Militar de Cór-
doba. . • • -
Brigada d~ compleu:ne.nto legionario 
A. pembir desde i!. de julio de 1m 
Brigada músico D. José 'Dorado .la-. 
nejro, con a:ntigüedad de ,2 de mar-
zo de 1947.. ,CUrsó la documentación 
el Gobierno Militar de. .La. Coruña. 
Á perc:ibir desde 1 d(l dic:iemine 
de 1976 
ConS'e;rj& y guardador militar don 
Teodosio Herrero, 'CobOOl., con anti-
güédad de- 13 de. noviembre. de 19M. 
Cursó la dooomentaci6n el Gobierno 
. don Maroolino IArranz; oLáZaro, .con an-
tigiÍedad d& 17 de agosto de 1957. Cur-
só la documentación ~J; Gobierno Mi-
A pe'¡cibir' aesd.e l' de diciembre 
de 1m 
,Con'S'E'rj.e 'Y' guardador militar dO'll 
Máximo oGarcia Miguel, con antigüe.-
dad de '21 de juMa- d>& 1~3. Cursó la 
>docume'ntación el! .Gobierno :Militar 4e 
Madrid. 
• Militar >de lMa>drid. 
Á percib1.r descie ;1 i(J,e rwviembre 
de' 1976 
litar -4e Lugo. , . 
Sargento de complemento 1&giona-
rio D. Fxuctuos>o Morcillo Garoia, con 
antigüedad de;¡2. de diciembre !de 1955. 
Cursó la docum.enta'Ción el Gobierno 
Milita.l' de Zaragoza. A. perc:ibir desde 1 de marzo de :1.973 
Brigada de. complemento de Infan- ' A percibir desde .. 1 d~ enero tie 19-78 . -Maestro de Banda, de. Sanidad Mili· 
teria D. Hilario Villarroel cLópe~, con 
antigüedad de, 8 de ¡febrero d.a 1958. 
CurSIÓ l.a documentación el GObierno 
Milltar de ,CÓlCer·es. 
Á percíbi1' tiesae 1de febrero de 1m 
Suborficial de. Infa'n1lería ID~ L<\lbel'to 
.0.& la IColina Port111a, lOan antigü{'dnd 
de. 22 de. .:rebrero. de 1933. ,Cursó la 
dOCltlmentación e'll Gobierno MIlit.ar 
de NONal'ra. 
Á percibir d'esdre 1 die abriL die 1977. 
Sa.rgenlto J¡p,giolIllDlrl.o· :n. :J'UalIlI {IIerre-
.ro lMJartirr, ICOIIli an'¡;!I,'Üedad die ;t& die 
.e.nell'O< die 191i>. 'CUI\StÓ la ,d:oou.menotar 
cióIJI -el ¡Goibi·e,l"oo lMilíta.r die Madrid. 
Á tp!l"rcibir does·me 11 iDe nÍay-o (Je a.m 
'l'enie,nte ho,nolro.rto. 111ÚSdOC'O ID-, Juan 
Oirdutí'a Ahad!íru, ·COItlJ Il.nti,g-üed'Utd, d.e. 
25 rus en'e.ro d:e lM~. lCurSJ6 la 10000-
mentodÓlll -el -Golbierno IMilitrurdie Zar 
It'rugo/Z.a. 
rraJ(J!uia:rtelCanóg!lMlo! de1 ¡C,A.IS.IE. ·d,o· 
lla lM'tJ.,t:1ga.rita 'L6p.ez¡ lMartíl1cz, 'co·llo 
antigÜQodad de- 2& de mayo de 19507. 
Cursó 110. docunlientacióu sI ,Gobl(l);\!lo 
lM!litar >d,e Santa. Cruz. 0·9< Te,n~r1te. 
Tenientfl de Caballería D. Segundo 
Cuoon.s Forero, con antigüedad de 13 
de marzo de- 1939 .. 1OUrSoÓ la do<mmen-
ta-atóne.l ,Gohierno Militar de< Bada-
joz. 
Brigada J('!(} L4.rtillería ID. EmUlo del 
Barrio .E!;lt.¡!>baneoz¡, con antigüedad de 
21 <le agosto de 19"';>7. 'Qursó la docu • 
menta.¡¡ión e~ ,Gobierno ¡Militar de, San. 
tu,nder. 
Br1.gooa ,l!'gionario ro. .Antonio Roe· 
yes. ¡QU"la, con antigüedad d·e 15 d-e. 
diciembre de :.I.9W. Cursó la documem-
tación el' -Gobierno !Militar .(te uUlca'nte. 
iSargento de Inge>nieros 'D'. Mal'celi-
no .Diu.z .Fernánde.z:, con antigüedad 
de. 22 -d·e marzo de, 1900 . .cursó la do-
cumentación ·el Gobie.rno Militar de. 
Sa·ntander. 
A. percibir .(Ustie 1 de' febrero ~e 11978 
B:tlgada. de; ,Sanid8Jd Militar ,D. Ne-
m.esio MoraLeS! Vigara, con antigüe-
dad ,de, 23 d,e ooCtUbl'& de, ,1958: Cursó 
la >do·cumerntatCión ·e]; Go·bierno Mili· 
tar {le ·Gerona. • 
lSuDclirector mt'si,co (D. Mariano Cor-
b1 'RUiz, con nutigüedad de .., de ju-
JJo de. .1%S. ¡Curs,ó' la documeIltaci6Il 
()tI OObie,l'IlO Militar de Gerona. 
Á 'll'(íl'cib'lr wIMdJe f1 ,iDe junio dJe ,1007 A. pereib1:1' desde .1 de marzo ·de 1978 
ISttr.gOlllto >d'!) 'IrJ;geniel'O& lO, IAlttolfilo 
Ol'it~~ IGII.'o.n.lo.., OO'I1l llutl·güe,dl¡ul'd'(1. f1 die· 
lulio ·die !L(JOO. 'CU11Si(¡ ln. >titOI()Uttnlmt.f)J· 
tlfón .!JI\ IGtll\)!II!,t')1()1 IM\11tM' ,die Sil-lita 
{;'l't~~ d e ',v (!lnIsrllfe. 
'Á pcrcibtr t,!,C8iJ.ct '1 ¡),Il st!llt'l.mnbl'¡1 
rla 1m 
¡Sal'.ganito d·s< com-plemeuto d6J .L\.l'tl· 
lle.l'Íft D. ¡Abe.lardo lGal'oCia López', con 
l1ntig:üe>dad de 18 de· marzo .. d;1:! 19516. 
CUX'SIÓ }a docum~ntacilón e} ,(}.ob1erno 
Militar >tite. La¡ Corua:1a.. 
IlrlgMn de ,I-n,fanterfn D. :Crlstóbnl 
H1j.\'ue'1',o .s/Í,n~lle·z;, non t1.tlt.igü{Hlntl de 
/¡t {lt' mwyo Itl~1 119il4.CurSt6 la docu. 
l1t0tlt.1l.uióu al IGohteorno MlHtul' {l-e. 
(i(1Id1z. 
1Í'l'lu'gento- 'Ulú¡.;1co [l'. Luis· mlUlIOO 
Otn'(\Ü~1 (JO-U llilltlgilQt(1o.<l df\1 291 (lo 00-
ti\lliN~ dC} 1tl51.. IOm's(¡ La, od(mUm(mtl~' 
,ctón (l~ IGob1f>rno !Mil1tar de SelvUla. 
IM\~s.ioCo de ,S'(lgunda, IlsimU6.tdo a 
$al'g~nto, aJ. ¡Pablo Ramos Gal'l'ledo, 
con antigüedad ,d·e' 2:5 dI:! julio de· 1900. 
CUl'S'Ó ];a docume·ntación· e·l Gobierno 
MJ.li:tal' del IMUtdrid, 
tar, asimilado a :brigada, -D.-Cándido 
Ma.rtirf IMartín, con antigüedad >d,e '6 
de dl<liembre de 19-M,. OUrsó loa doCU~' 
mentaci,ón el! Gobierno iMilttar de Ma-
drid. 
A. p(l'fcibtr desQ,rr rt de 1I.oviemlm' 
. de 1lJ116 ' 
Brigada de ArtmeriaD. Fr8Jncisco 
Salas Val1r;, con antigi1;edad de< IL de. 
febrero de 119M. Cur5'Ó la documenta-
ción (}l! ,Gobierno Militar de Madrid. 
Maestro de Randa. de< ca.nnUeJ.1a; 
asimilado a ,brigada, ID. Emilio Mar-
tín,e2J 'Martíne.z, con antigüedad de· 3 
de. dl-ciemíbre de 1191'>6. ¡Cursó la. do'Cu-
me.nta:ciónell Gobie;rno /Militar de 'Má-
drlf1. 
A percibir deS'de 1 de enero de 1197'( 
C~·!tán: pro"l1s.1onal de. I'lltanteria. 
d01l· JOSé IDíaz: IMuñoz, conautlgüe. 
dad de 2 de, diciembre de 1939. Cur-
só J¡a dOlcumentación el Gpbierno MI· 
litar de La Coruil'la. 
A. percibir tlJ¡es·!le 1 doe febrero tie 1977 
.Maestro >de, ·Banda de. Intantoria, 
asimilado a bri,gllida, ID. Antonio Tru-
j1110 TorO, Icon' antigüedUtd de- r.:t de. 
dici.embre. .0.91 1950. Cursó la d0tC111nen. 
tMió:q eb 'Góbierno ¡Militar d(J. Na.-
varra. .. 
MlíBlico de, 'primera, O!s1mllado a bl'i. 
f.\Mla., D. >GumerS'lndo Br:avo ;SIl¡ncl'l.ez, 
(Jon ani;igüedttd dl'i 27 dl'i 'ltlayo dt\ 
'193'0. Cur~·6 lo, d'()-ClUm~ntlj,<lión el .00-
bJ.tlrno 'M11lttvr de NIWllrru.. 
Brigada 'IUllR!.OO ¡¡J. Mnrolul So.njlll'· 
jo Fl'ngl1, oCOIl 1111i:lgüeda.¡J, do () <!ll> 
agoFfto de¡. l.VÚ\1. Curs'(¡ 1:11 dot()lmwntf~­
cMn el lGobiérno MUitar de Na.varra. 
Otro, ID, ManueL BaUestoTos Gil, 
con !lJltig\lJedad de, 18 de mayo d& 
19149. IQurSló la dOCUInElnta·ción el Go-
bie.rno IM1l:itar del' Madri>d. 
D; "O. núm. 190 122. de a..,,"'frSto de 1978 
...a percibir d,esde 1 de marzo d6' 1m güeda>d de 29 d(l¡ m8lI'ZO de 19i5. Cur- tigüedad de 9- de dioiembre- de. 19l4. 
5Ó la documentación el Gobie.rn.o Mi- Cursó la documentación .e.l Gobiemo 
Brigada liegi-onario lO. Luis Góm~z 
Llp,no, >con antigüeda>d de 9- de. no-
litar >de, Se.villa. Mimar de Santander. 
viembre de. 1945. Cursó la. dOlCumen- A percibir ,desde fl. eLe septte,mbre A' pe?'cibi1' desde 1 de febrero de 1978 
·tación eJj Gobi·erno· Militar de San- de 1977 • 
'tander. . 
Sargent(} primero músieo (}). José iMúsico 4e. prim.era, asimilado a 
Alférez. de Artillería :O. Juan Ocafia. 
Me-jías, con a'Iltigüedad de '22 de seip-
tiembr,e, de 1942. Cursó' lia documenta-
ción el Gobterno Milit::r dI? Valencia. 
PampolSi Ortiz, con antigüedad da, 11 brigada,' !D. Matias Hern.ándeq; Si&-
·de diciembre- de 1955 .• Cursó l:á docu- rra, {lon antigüedad de '21 de marzo 
me-ntación el Gobierno Militar de [..é- de 1945 •• Cursó la doeumentación -sI 
ri<1:a... . Go'bierno !Militar de Santa Cruz de A percibir desde íI. '.tre marzo de 1978 
Otro, iD>. M.anv.e1 Fa'jardo M01lWe. Tenerif.e. 
rrat, con antigüedad de.· lO de. juniQ Sarge-nto músreo ID!. Lwtonio SáJez 
.de, 1950. Cursó la documentación .el Luengo, con antigüedad da' 18 de di-
. Go'bierrro ¡Militar de Urida. ciembre- de \.1.953. Cursó la documenta-
ConS'!ltrje y guardador militar do'li .eióne.l Gobi-srno Militar de Lérida. 
Pedro Gonzál;e.z¡ lLópez, eon antigüe- ii\ilúsico de tereera, asimilado a. sar-
·dad d& 26 {le julio de. 1W5. Cursó la gento, D. Justino Garoía Moratinqs., 
.docum-sntaeión .eL G(}bierno [Milita.r de. con antigüedad. de 14 de f·ebrero de 
':Madrid. 1953:- ,Oursó l:a· documentaeió:p. .el! Go-
A. per,cibiT d.esde \l de abril de 1m 
Músieo de tereera, aSimilado a: sar-
gento, iD. :Eliooo AlIvaredo Somoza, 
eon antigüedad de ~ de febrero de 
1955. >Cur&(¡ la documenta.eioo ,el Go-
bi-srno iMilitar de La Corm1a. 
Otro, D. Manue~ Lópe,z Ferreiro, 
con -antigÜOOad de 18, de. noviembre 
de. 100>6. OUrsó la dO'Gumentuclón ~l 
'Gobierno Militar d& ·LaCorüfia. 
, Ma.estro de. Banda. ,d.e Sanidad Mili· 
tar, ID. Saturnino Naredo Riquelme., 
con antigüedad de, 22 de, marzo de 
1Si9. 'Cursó la. documentación el Go-
bierno IMUltar de Valencia.. 
Bl'igttda, paradista ID. José lz.quierdo 
Ruiz, con antigüedo.d de' 2 de- sep-
ti·empre. de 19,i-7. Cursó la docUffienta-
·clón e1 Gobierno Militar de CáJdiz. 
IMaestro armero del C.A.S.E. don 
Ange-J: GonzáleZl Suárez, con antigüe-
dad de ~ de, agomo de- 1950. Cursó. la 
·docume-ntación e~, Gobierno Militar 
de. !Burcelona.. 
A percibir desde 1 de mayo de 19177 
Ma.estro de!, IBanda d·e. Artillería, asi-
milado a brigada, ID. Vi1cente. Pastor 
Zafri11a, con ant!güe.da~l dR 9 de.agos-
io de· 1943. Cursó la documenta-e16n el 
·Gobieorno ¡Militar de Valencia. 
Maestro >de Banda; de ·tn~enieros, 
as.!miJ¡ado a brig,a,da, !D-. Benito Iglie-
si as Garoia, >con antigüedad de. 8 de. 
agosto d(l :L9IiS. 'Cursó la doeumenta-
ción ¡¡.] Gobie,rno M1l1tar d9J Barce-
lona. 
'Sargento L¡>,gíonllirio, !l'a11,eci,lo, don 
'Vi,ce·nto, IMerino Vicente, con antigüe-
·da~l ,¡],e"'19 de· octubre< de, 1949. C111'SÓ 
lis, documc,ntui(lión e~ ,GObierno' Milita.r 
·de, ,Asturias. 
Surge'llto tnÚll!CO Ir). íPns'tor ,<\.se·ns1 
, Pall, ,oon lmtlgüpd!l:tl de, liJo de. mnyo 
de- 11>lí4. 'CUfS'Ó ln docnmentruci6n el 
• GohiOl'!lO IMiU"tnl' ¿,o tn CP1.'tHln. 
IMMstro ~lC<rrU>dol' dl'l C',,..\,S.,'!l;. don 
Cr!H,1:f¡hn.ll~n.htmnnott Vtug!l.~" <C011 nn· 
tlgÜNlad dl1 17 dn ;tabl'(H'O' ,,1€l, !lIMe. (;urw6 1ft docnm,entt\()lón el Gobie,rno 
M1l1tl'u' dE> f:ówlobo.. 
bierno IMilitai' de 'Burgos. " 
A. percibir desde ,;1. de octubre de 1977 
Te-niente honora'rio músieo iD. Juan 
Vaquero Entonado, con antigüedad de. 
13 d,e julio de, 19.19. 'Cursó la doeu-
mentación .el'<íobj,erno Milita.r de lMa-
drId. 
SUbdirector ffi!1.1sico D. Benito' Igle-
sias Vi11a., CGn antigüedad de 1 de 
septiembre de 119-1-2. Cursó lJa doou-
mentacI,ón eol!Gobierno Militar de La 
Corufia. 
... 
A percibir desde 1 4e diciembre 
d'C 119177 
TsnientP.l honorario de ·Il1Ifante.rfl¡l. 
don MaurilCio ·Izquierdo Castro, con 
antigüedaod de 2J.í, de, 'novlembre de 
1948. 'Cursó la documentación el Go-
bierno IMUltar de Madrid. 
'TenIente. honorario m'l~sdco· !O. aosé 
Sánc:he.z ¡Aparicio, con antigüedad de· 
19, de ago&to de :194'6. 'Cursó I.a docu-
mentación el! Gobieorno Militar de 
Pontevedra. 
Maestro de· !Banda, . de In.fapterfa, 
asimilado a 'briga>da, ID. Teodoro Sa,n 
Arturo ILevano, con, ant.igüedad de 9 
d·e julio de, 19481. OUrsó la documenta-
ción ·S! IGobierno MUitar 'de !:Madrid. 
.Otro, ID. Ra.fae¡J¡ ,soto Herre-ra,' con 
antigüedad de g. d·e, noviembrlliie. 1.945. 
Cursó la. documentación .el ~obierno 
Militar ,de. ,Al1,canM. 
Maes'tro armero de[ C.A.S.tE. don 
José Gon:Zá1e~ Suáre~,. con ant!güe~ 
dad de. 2 de mayo de, 1941. Cursó la 
docume,ntaci6n.·e:ll 'Gobiemo Militar d·e. 
Í.eón. 
A plJ'f'¡cib'ir dlMde 1 ,eLe enero de 19'78 
IHrLgtlitln pn.rndif:itu. ID,. Antonio ,Lá.· 
l')ft1~O !P>,áncll.'ez, con antigüedad de 18 
.tIc, d101emlbNl 0'8 1!l!tlI.. ICurRó lu. dO'Cll-
nWllt.fHll.ón &;1: 'Gol:lLe:rmo MUito.r de Za.. 
l'ttA'O\l;a. , 
IMIl.(\Htro at'i'I1,p.ro .ch!,l le:. A. S. !J!,. don 
G(¡¡;tU' IGMIZtUn,l'l IAIlJO'f1S0, <lon nntlgü(~. 
oda.d de, .19 de ag'05to de, 1942. qlrSÓ 
la docume'ntación c,l Gobierno MUitll.r 
A. percibir ,¡les,ae :.l de junio de 1977 de< Iksturias. 
Maestro guaI'~1icione:ro del C.A.S.IE. 
Auxiliar 'de obras del C.A.S.IE: don don IS'antos, IFernánde,ZJ de Tro'coniz 
Mall.1l1e:l >Rodr.tgu~Zl Guil1én, 'CO:11 an~t- y F:ernáJnde·z¡ .rue iR:omarategui, con.. a.n-
Ti}niente' honorario músieo' iD. uO-
Sé Damia, Cerezo, .cim antigüedad da< 
23 de. agosto de '1~50. Cursó la doeu-
mentaeión eil: Gobierno Milltar de- V1\.-
léncia. . 
Mool'id, 111 de- mayo de 1978. 






de- Mutil:ad05, !falleció e·n San Seba~ 
tián,el día- <4, de agosto de 11!n8, el . 
co·rone.l <1e· ¡,nfantería, Caballe-ro ~Mu­
tUado .<\:bsoluto de Gue-rra por la Pa-
tria, ID. Fernando Sárrchez y Quin-
tana '(Registro 'General núm. 28951). 
Madrid., 18 ,de. agosto d·a l.g17S. 
GUTIERBEZ MELLADO 
9.791 
Según comuni'Üa la lDlre.cciÓn 
(I.e Mutilados, Ifalleció en Logrofio·, .s1 
día. 23 de, jul10 de :1.97S.. el, teniente. 
ho·norario '(brigada de _<\.rtilleria), Ca-
ballero· .,Mutilado Pe·rmanente' de. Gue-
rra por la Patria, ID. SaJ¡vador Gl.¡¡.ra. 
G'ÓmeZ' I(R. ,G. 49356<). 
Madrid, ri8 de. 'agosto de. i1.978\ 
'GtlTIERREZ MELLADO 
9.792 
Según ·comunica la 1D1re.eción 
de, ¡Mutilados, ha,n .fa11eocido en las. 
feohas 'Y pl'aZlas 'que se. indican, 10Sl 
SUbOficiaLes rela.cfon.Mos' a co·ntinua.-
c1ón" 
Cabatze.-fo8 Mutilroaos Perm.anentes as 
Guerra por ta Patria 
SnrAlcmto dE'! 'r'll!fnnt~rín. n. GregariO' 
Rod:rígtUe~ lMo.:rtl11NII(R. ,n. nítm. 1.?84:W,), 
('1 día 2, de n,go!'\to d¡; 19'7S, en ,Q,vie.do. 
Otro, }), L1lls ·Ca\b,re'¡;\!li Pórez {R. G. 
númoel'O 21200)" el diu· 311 de jUlio de< 
1978, e-n ["as 'Palmas' de, Gran Canaria. 
IOtro, [J). José IDomingo Vlejo y :Ga-
lán (R. IG. núm. 1395ó}, ·e,1' diO. 31 de 
jul!10 de. 1978, .sn f()'V~edo. 
'.,.{" 
". 22 de agosto de 1978 
~ otio, 'ID. ~ ,Felipe. MarlfnI,.ucas (R. G. r tes en; ooda 1U101ment<l, lIr~.ia d~11)C­
mímero 35215), el día llc(le julio de' clón 'freo 11as iCantidcadeSI per.cin1dal9 en 
1978, en Valencia. su anterior .situación desde la fecha 
Sarge.nto legionario 11), Justo :Vido- que s-e loes- seña:lan sus; dev.eng<l6 co-
l'retaLadrón de Guevara {Registro nf(} Caballeio~ Mutilado Ml:s'O'1uto, !Per-
General núm. 17553), -el día .¡ de ju- manente, InutiliZlado ':Por' ra?J6.n uel 
110 ue 1978, ~11 San S~bastián. Servi,cio 1() Secciónil!e< ,I'IlIÚfltleSI '.Para 
Sargento de JI1f~ntel'ia D. J)a"id To- el Servioio, quedand:o .en la. situa~ 
rl'es Fernánuez. {R. G. núm. (4200); el ción ttespeoifica» ¡que d.etemnina -el ar-
día· '7 de· julio .0.& 1978, en Rebordanes- tícul<l. 49, e-n: :re:aeión: .:con! el a'liiieu-
" Paredes de. Tuy {Pontevoo.ra). IQ l{(. -d!~L Reglamoe.nto ,d:el tBenoemérito 
. Cuerpo' de Mutilau(Ís, apíroibado ,por 
De·la, Secci6n ae Inútlies· parae~ Real .Decret.o 7i12¡aWr¡, de '1 ·de. a:hrH 
Se'J"vicio {D. O. núm. 91}, o en la .die~ «diSIPo-
• Sarg¡¡nto de la Polioía Armada :.a,<}U 
~ Benjamín Cortés "Martinez (a. G. nú-
mero 6006á), el día 23 -de júlio de' 1978, 
-en Martos (Ja-én). 
Maurid, 18 de ag?sto ue :1978. 
niible»; .oogún a !Cada U:IlO' Sil< d.a.te;v-
min.a, y adSlOrit.o .. 3i 1Ja J efátura Pro-
vincial U'!" MutUadoo que se indican. 
c'll lp,ro,pio: tiempo s.e l.e lOonoé.ue' la 
MiedaUa ,d-e Mutilado, de oi:lll'fonmidad 
oon 'IQ .ruiSipuesfo en €ol artioolo '125 de<l 
oitado. !Reglanlento. 
GmlERBEZ MELLADO ",. [,os :pl'Q>oé,dentes de. la situaeiórude 
. retirado, ,r-e.iIl!tegra'rán al tes'O'ro' lias 
¡:;&ntidade& percibidaS/en .dicha sUua-
9.793 : eión, dl'!sd,~ la. feeha ¡que se le- Soefia-
Según comunica la Dirección 1an tSllS o('[.p,vengos en el Benemérito 
de. Mutilados, falleció en. Navas de. Cuerpo de, M.uti:adós, ·a.creditúnd<llQ, 
R'(>,y (.Madrid). €o1 4in. Se ue julio ue m-e·¡,liante laool'l'ell'pon.diente .carta. .de 
tll1i8, el .cabo ,de Caballería, Caballero pa~o o uO'lnunento' nnálog'O, ante. la 
Mutilado .Permanente en Aeta ue Ser· JEI!atura 'Provincial de 'Mutilados> a. 
vicio,D. Gaspnl' ,Díaz RodrIguez (R-e- la que quedan adSCllit.os. 
gistro General núm. {¡MOfl) , 
Madrid, 18. de. agosto <le ;uns. 
GI'JTIEnREZ MELLADO 
Ingresos 
ClaM,fi('acl(J.~ como Caballeros Mutila. 
dos P/lrm,a:n.C11t(J.~ de Guerra por la 
Patria 
,{Gomprendid-o en el :pl1rm\fo l.O ,d.a:¡ 
1l1't1:cnloQ' 3.0 y .pñ-l'l'nto. ,'t<>decL. nrtmc:u.. 
lIo 7.<>, ·doe la ILf'<y 6/1976;" 
I? O. m1m. 190 
'O'tro, ~D. ®Ula.Uo.F1e-rn-é,nldez Onoru-
íbia,(R. 'G, 8O.~O}, 'a la de. Bilbao, en 
In. situación «e&pie'Citica». lPeroibia."á 
susd-evengos, 'Y el iQu3:l'enta po-r oientQ; 
(Le- ,penSión I/'I,a.. lUlUtilacioo desde. el 
día. 1 de mruyo d.¡;, i1~78. ' 
.otro, D. Antonio PaSlOual Ortiz¡, a 
::a; de iBi1lbao. en ia situa:ción «esp.oof-
f.ioa". Perei:birá sus de,verugoo. y el 
veinte pO-l' ciento de IlJensióTh 4& miU-
tiladQl1! ,desdo€< o€<L .dia il -de julio díB' 
1918, por' la SuJJpagaduría í~Ulital' c(le 
Halbe-res tlle BUibao I(R: ,G. 260(5). 
Obro, ''D .. losé Vida} Vega. {R. 6_ 
14;'i~4)¡, a la, ·de Cádip en la situ.ación 
«eSij)eoOifiea». ¡Percibirá &US tleveIllg<l& 
y el v.einte ¡por lI}i,ent{)¡ ;de. iPensi6.n de. 
Mutil'ación desde e-1 día i1 ,¡le ¡¡¡gosto 
dé ;:t978 'POI' la SubpagaduríaMilitar 
{l,eiHaibe.res ue Cádiz. 
'.otr{)l, D. Va:eriauo iLó.pe,z iLópe:z 
(R. G.,i1100sl'. 8J la ,de iHu-es.ca .en la 
süua.ció:n. «&S/p>el().]fica». Peroi.birá. sus 
devengos y el treinta por ciento de 
penlSiónde mutUa'Ción desde ·e.l thía 
1da juliodce. í19'll7, p()!I" 1\1., Subtpa.,"'adu-
ría ¡:.\U!·ital' do€< Haberes dJe Hueooa. 
.ot,l'o,D. Eduardo .Amigó ipisallba-
riló (R.G, 1lS8(8), a la de ¡León, en 
J¡, sJtua-cióri .espootfi{Ja •. · Peroibirá. 
sus <1Ie-ven.goSl ye1 vein'te por .ci.e.nto 
de ·pensión -eLe,. Mutilación dl'sda oef/. 
di.a 1d(' \Junio ·t'L11 lt)'i'S, po.l· 'la Sulbpa-
gadnr1a JMi:itn.l" d(l iF-!lllbere.S/ ·de 'Le-ón. 
U.794 
La OrdGln -circuia,r 6.309/:127/ 
'78, por 1(1, ·que &S .r,ot1ce-de- el lngl'e¡¡o 
-en .el BenemérIto 'Cuerpo de Mutila-
dos, .con la <llasi·!1cac16n de- Cahul1e'l'o 
lMutilad(} Pe'rmanents de Guerra por 
la ¡Patria, entre otros, al' co.ronel ho-
norario l{te'Ilie.nt& coronel de Infante-
ría) 1]). Miguel ca.n.tero G.arzón {R. G. 
'lJt!\O, ,n. ,Manuel Hui? Cobo {R.O. 
1.006),' 11 'la d,P' Lugo, 'en la sltuo'e1ón 
«¡¡¡;¡p,e-c1!f·lcu». P-e.I1\li·blrá lSus,devpngos 
y ~'1 vt'illte por ciontj)' de P.t'llsión, d:e 
mutllooUIIlI ·!Le-sdeet lHa 11 de jul.iQ 
<le 1978, ,PO,l' 10. Su.lipa'cia.dom'IÍa. .Mm· 
ICn.})O de· Jn,ftmteI!'1n. D. Jun.n,~ Ancillo tUl' odie HaJbí!l'eso, (ll& lLugo. 
Rn.m'!l'M. :(R. G. 14!il) , a la d,e ToO'ledo, ,Otro, ID. lPe.dro' !Rnmos .Gl!l.l'cia. (i!.l. (i •. 
. 0087;!'}, adSICrito a 1:a J'í!tatul'a Provin-
eia~ de Mutilados· deo MadrId, qUeda 
retCtiticada en lo 'lI'll!e. al mismo se re~ 
11Il<r&, 'e11 ·el sentido ue 001' 'SIl nombre-
?f apeJlidos los do, Miguel Gan,ete.ro' 
Garzón. • 
M,adrid, 181 de, agosto de. 1978. 
en In sltnacM,n' «·eoSlpeefUca". P'eroibi· '7I1~(}:l)., a lo. de '1'oledoQ" ,sn ,la situa-
rá 'Sus. ruelven\gos y ei 'Veinte '.Por !Cien- ción .eSlp¡H~ítti:ca». ipel1Ci~i.rá silos ,¡j,e-
to o('[.¡¡. P,an¡;.ión ,eLe tMlUtllacióIll, ·d'e~d(l y.e,n¡'llGSI y el dlem por 'ciento o.e< Ip,en. 
él odiía 11 ,d,e a.go,sto de- 1976, por 'l,a sión cIte. TUntilaclón, desde fl'l dlÍa ;t .dJe. 
s~lJb,p-alf.\'adur\Ío.. IMilitar'cIte IHalbe.res d.e ag'oStOO. ,(Le. 119/718, ,por 1.0. lSubpagadurfa: 
Tole,dO'. .' Mnitar de lHalbere$; de ToledoQ. El d. 
tGalbodoe IA,rIt1l1eroa. O: ,ja.cinto' >Gareía tu.do iUJg.resoO S'O le. eonrce,(ta ¡p·or iha • 
Puente .(iR. G. 7OO'ltt), a 1a .cl1i31 'Le·6n, llarse 1CCfm,pr.enotild,o'en el poárrn;!o 1,0 
0n1a. situación ,«es<peICi'f1.co.». a?e.reib1- del ,rurn¡Qul0 a.o. y IDisrposidón coon'l.ln' 
r.IÍ RUS ,d;wen.go-sl y el' veinte !por cien,.. novena ,die. la Le'Y 5/19'716., d's, '11 .~e 
to ,de. p,e,nsiól11' de 'll1utila.c16TI', d,aSlde.e1 mal'7Ál ¡(.n.. JO. nlúun, fJ4" y artÍlI?JU10 r1!l3 
d;ía a ~d!e ,¡iJiciemaH'.a ,cIte. 19176, POol" l.a dt!;l JRQ,glamento .cl:eJ. ,Ben!)¡mé:rito. 'Cuer. 
SUJbtpu.",aodlul1lía, Mildta.r d·a 1I:-rabsras de poa.s ,Mutila.d!OSi, !l.(prp¡bad;o 'polr ReaJI 
LelÓ·n.. ·TJ.eICN!to, 112/197/, od'e 1 ,de 8;'bril (.DIA-
GUTIERElEZ MELLADO lCaibo· Gl.e ,Ingén1el'QiSl ID. IFranci's<oo mo OFICIAL núm.. 91'. e 
Cortijo '1'",jero I(:R. IG, 11(58), .a, la: d'e ., ) 
OlÍJCer,e.s, en ,La situa'Clón. «es!p·e,c1¡flca». CLa.~ifica'áo como ,CabaZZéro J.v.utitad~ 
P,e,rrcib1rá S'11JSi d:elVen~$ 'Y el V&lme AIJsol1tto en Acto J})e Servicio 
9.795 'p:Ql" ciento die. P·em5'i6t11 ·de JM1lItila'Clón, 
S,e 'cont(),e:dll?1 ,eiL ingr¡:¡g:o ,9(n el .é/¡ ,¡¡eLe. ,&1 ,dJfn' 1 -(Le BJgoSlto -de '19178 P,Ol' IQcoon'pre'nlíiidoQl ,en! sI '¡rt!tculo 4,<> 'Y" 
Rero:eméroto -Cuerop,ode. ,Mutila'dos., Icon lia ISUJb,pagad;uría IMilitalJ:" ¡(f¡e. ;HaIb.ereS' pár.rarto 2.<> del a,r.ti:cuJ¡Ot 7 Ide, lia. Ley 
la cLasI,fiáQ,ció!llJ 'que $8' 1ll1di,ca, Sil per: ·cte, IQá,c('Il'es,' ú/1:9·'i1G). 
l'Io1na.1 dIo. tro,p.a, 'l'e::'aoCionadotSl a con. iSo>1d'ndlO de Il1i!ante,r:(a: ID. lRamól11 'Gua¡'d.ín 1(~ivil \n.~JoSlÓ Vc.ga IAiguiLar. 
tll1l\1'noión, IPQ!l:' ftlaillars,(J. ,comQY1'sI!HUdos Ro,dlr:Lgu'e.lIJ il~ueniie5 I{R, IG. J1'M&), a la (lO¡n dCiltf!llJooonlo, ~1l2I rCo¡q¡.andrmaia 
.e11 110& ar,bí,(lUl,os que. se 'Citan ".el'e la ·de, S¡'anta (!.l'UJZ de. Tenel!tte, 'Íl,ru la s1· &1 10. ,Clu!tJ:'ldla !Civil, a 'la.. de IOálUZ 
fLe,y 5/í.1m. ·de; [1 ,die tnlll:liZO I(D. 'O. (!lÚ- tu !t1t}i6n. «tlSlll<ectN'C:a,». Péol'C.tbirá, sus 1. lt 16 '" Di llbl lI? 
me.l'o 6lk)" odielbieudo "l'll'ciíbir SU"I ''''e- dtlly,tlDltl'o's" e,llCUll.l'ento. '1'01' 'CjP,l1Jto ,rIe M~r!J¡ 'I\I·UM 1,t ".le ~ SlPOl1 ,(J.». S!I'· 
, v ~ 'W '" u oiJJh'á J31Ug. ,d!wV\eIlI¡í;Os. y el 00 po't' 100 V1&nA'O& IpOJ." 'la Pagad,ur!Ít1 o, Sullpa:ga- p(Ji!s,iól1l 1M mntl1it1clóll1 ,('1,f!,SId,@ el ,alía. (\,(j< IPmls,j6rrl {lo lMutr~I}l(lMn ,de:s'dí~ M 
·cl,.ama IMiUtar de. 'Hll.fb.eres qu('j 8:9< de· '1 1M Jt1f~1>(JJde· ,19'f!l¡,POl:' la iPo,A'Ilit'L1u'io. a~11 \ldo .Mprtluapbre,cle 11178, POol' li 
tunan.. dlSlfrtl1!aruC!,o adoamá'S·, lI'NW1Í1l. M.lHl:lit' d.o> H!l:J;Hí,r"~,d,a ISanto.· .Cr,tkí'l d,e Sl~bp'tll!.ffLdm'f(11 lM'!llt!li1' (1<1' Hwbwl'ioSl' diO fj.SI(\allzació¡~ po-r la :Itl'~el:'lVe:r¡¡Qlón, .(11(\ 'J'a'nGl'llf.!¡.,  """"') 
!'¡.J. lPe·ns.jón ,d,e IM'I,l'tnQ¡Cl~,n 'CIue lJi lC'a. 'Oh'o, In. IP(HIIJ'o 'H,el':n.á.n.dJe'l'!. !Es'colbll,r Cw(Hz {'H, (x, ,/'MÍt,9 • 
,c1;e; uno' le 'ooLt're.sp,on.d,e. ll2iel sueLdIo' de (It 'G, 1,QOO¡~, a. 1,0. d,e IGralua<l'o., ,e.n J'a. mastf:lca;dJos eonw Ca;b(J)Z¡Cros MutUa.. 
ElI1t'/,\'C1nto' ,(Lo conito'l'm.1'¿¡,s,dJ 'con lo ·dis'" sltu!\lc16n .• e.8ip,erCí~i,ca». Pe,rciíbirá. sus d,Q.9 lJ(errnanentlJ8 en 'AatoCLc SerVicio 
PUHSltO' ~l1i Io\'! arti,cu:.os [Us ,6 ~ 01116 derVi6nIg'0,s, :y e,l veiMe IPO'1:' -cl(mto de 
,a¡¡,Clha iLe,y" inclreme,ntad'a lO' mo,dilfica- P,e,nsi6n, ,(Le, 'Mutilación des1c1e· "e'1 ,Mil., I(Coocl1ip·re!lld,ido's' e<n el! art1!cu101 4.(> 'Y 
<la esta. ¡pensioIl., ,d,s ·a¡cu6rwo con, los 1 ,de juido ,ClJe. 1978, IP.OI!' 1.a [P¡agattul'ia ¡pár'r8.!foQ, 3,0 «el o"rti,cul0' 7.0 ,de, ~a'Le'Y 
P'l'eiSlUlPuestoSi .'0, iDiS!pQ.~il(lione\Sl 'Vigen' ~mtar ,de 'HaIbel'elS die. 1G1'anada. l'i/iJ.S'i16). 
D. O. núm. 19G 893 
Guardia tOhri1 D. ~l\n6o-,e,1 fAse.njo iPa- 'Capitán auxiliar de-'lA.rtilleria ,qon quince',trienios (once de' oficial': tres' 
laeios ·(R. G. 7'M'l'1) a la ,de' 'Ma,il'~d Miguel !Mila Hel'Uánde.z (R. G.·55.S25)~ dE> subofieial y uno dE} tropa). 
en :a s!tualCión de ·.JDiSlPo.niille". Per- trece trienios I(diez >de ofi>cial y tres 
crbí'llá, sus. .de;v·e-llgos y .el 18 P'l'l" 100 ¡de. SUboficial). . Jefatura Provincia~' de MutUaa.o~ de 
·de PenSlión. tie· lMutilalCióllJ d.esd·e el Capitán d·e ,-soroplem:ento .de Infan- Gádiz. 
odia 11 de septiembre de· tl.97%, ,Iror la t~ria D. Joa.quÍn ~Ortiz. de Palma (~e~ Tellie";tn. de complemento< de A:via. ' 
P31ffaduria "Militar ·(te H.aibe.res ·de- Ma~ glstro 'General numo 67.549}, doS. trIe- ... v 
.4rid. Se, -e.n<l'ue'l1tra destin.ado en' ia nío& de oficial. '. 61ón D. Salva110r Morales Cantos (Re-
112 'Comandancia.·OO la Guardia Civil. gistro ¡(itneral u6.732), tres t:t:ienios de 
S01dad'Ü ,de ·Illifantel1Ía .D • ..Franete- oficial. 
. Jefatura Provincial de llfutilados de 
00 GaIlClÍ3l iP.aJma,a la de-GOOd.'Ü'ba Sevilla Je~atura Provincial de Mutil!úlós de ~n' il,á, situación Específica.' ;Per- . /' "Huelva . 
·cihirá sus devengos y .el 36 por 'lOO 
. --de Pe.nsión l1e Mutilación ·desde, >&1 
-d:ía 1 d'¿'eu&l'Q¡ de 11978, por la Soopa-
gadUnía l;sf·mtar de iHooe'l',ss ,d.e .Cór-
. . d{J'ha (R..G. Ga..'),98). oc 
lCaiboQ. ,me JnlfallJte.tia ID. ~drfés Fr.a,.. 
. ,gQ'Sl} flucas {R. G. 65005), a la .¡le Gá.-
,diz en la .situación dce. oIDis.prnni'ble». 
Pel'Clliil'á sus de.vengos ,y e118'rp-o;r 100 
·d-e, Pe-ooiórn ,de Q.futilaQión, ·d-eSld.e .e-l 
día J. ·dé· noviemlbre >die 197.7; . por la 
SU1,)pagadmlÍa @'1ilitar ,d:e iH8!baresd-s 
·GádiZ. 
!So;:'dadode 'lmt.antetia ID. LUis >G6n.-
zález P~re:z (iR • .p. 1~), a la de Las 
,Capitán; l:egionarió iD. L<\.loix-Wil-
he1m Roth I(R. ,G.· 3Ui05). dooe trie~ 
níos -(siete deo oficial, cuatro de. sub-
oJ'icial y 1lIÍG 461 tro:pa) . 
Teniente de Artillería D.' Bernabé 
Carabantes -Martín (Registro Gsneral 
53.341), tres trienios' de oficiaL 
Jefatura. ProvinciaL de' Mutilados ae Jefatura Pr()vin~ial- de Mutiiailos de Ovi¡:do' .. 
Valencia. , 
CoÍn'andanté lhonorario ·(capitán de 
Te-niente honorario ¡(brigada 11e- iIn- In0-8ni81'Os), D. lFernando Rubio de la 
fantería,), 'D. ,Bromo Tero],' Pla (Re- Ri;a (Registro General 45.506), -cator-
gistro General 39.442),. >catoroe trienios ce- ;f;ri~n:i.os -de oificial. 
de. 5'U1)()ficial.· . 
Pa1mas, dt'¡ IQ;ran Canarias en la si- Jefatur(L ProvinciaL de lItutilaaos de 
.le(alura Provincial 'd.e Mutilaa.o8 dt: 
pa.,mplona 
tuaciÓin .. Ei'<Pseífica». Peroibirá sus ' Barcelona. Comandante. de. Infa.nteria D. léSliS 
Garcí3. Alvarez (Registro Ge.neral 
.58.430), trece trie<nios ·(die.z d-l7 ooti-clal 
de;vel1,gQISI.-yel 'i!'l po.r 100 de !Pen..'ii6n 
de IM,utilaeión. doeosde el >día tt. de felbre-
1'0 >die 19-i8, '.Por la Subpagadt1Jl'ilfl. Mi-
¡.ita.r ·de ¡Hn,ll.eres- 4e Las iPo.Eas >d.e 
Gl'fiIrt CtílHtl'iu. 
IB(l~,llíJ¡ü() ·t1e AvintClón D. '1<'101'enIC10 
Rollón ,cte- Casttl'o :(:H.. G, !i12líS3j, a la 
Comandante· 110nOl'ario (capitán 'de 
O.ficinas Militarl'S), ID. Heliodol'o Ta-
mames Lorenzo -(R. ·G. 41.9"Z,i)>c trooe 
trienios (frucé >de oficiu~ y dos de. 
subofi.cial) . 
y tres dt:· subo.f1.cial).' . 
Jefatura provin~iaL de MutUaa.O's d. 
• (;le Pontevea.ra • 
• dl{! Zalmolm, ¡·n la situa-eión de ",l)jspo. 
nilblC'», d"('J'cid:,INí SU$! d'e.vengo-s y -e.l Jefatura Provincial ae lItuWaaos de 
27 por 100 ·de IPeu¡¡¡ióll> <'Le, 'Mutilación Zaragoza 
,Col'o-nel nOl'onario {teniente coronel 
de 1:1!a.ute.rfa.) D. Felipe Bareena. de 
Castro (Uegistro General 20.396), ocJho 
<le5ld.o. .aldtu 1, de· junio de 19re, . ·po·l' 
la ;l:;U111lPUIg'aA nrIa 'M1litar ,(I,e 'Iia:b·eres 
.QCI ZUIIllOra." 




, 'Con arre,glO a. 11() que ·<lete,r-
mina Al articulo 5.<> {le la Ley 1.'13/100fl, 
<le 28 dE;, l{'J.iciem1)J.'ie .(11), O. mim. 200), 
1,l)¡s rooiUtioaciolH'& int.l'odli{\j.dns por 
lo. rLG·y,OO/l!J17¡~, >1:11',21 <lÉ> jUliio (IDrAlUO 
-o1,'XCIAY, nl1m. '1Qh ]¡a .orden d~ 2& de. 
fe.br·Ul'O de· 1947 (D. 00, 'll1.ím. 00) y de-
más. dls·posicioneS' rComplmnental'ias, 
y pre'Via fiscali21aclón por la ¡nter-
v,eucitín, s,e, conoMrn LoS! trienios MU-
mUlablos' que. S'& 1ndilCRn, a losl j eites 
y o.ficLales> re}aciolln.dos' a. .aontinua· 
ción, t~ p(\J.1clbil'~og, des>de, el día :l Jfle 
ffillJyO de. 1m, 
CABALLEROS MtJ'l'ILADOS P:m R M A· 
N¡~NT1<lS DItl GtJItlRRA. POR LA. PATIUA. 
Jctat'I'J:I'{f l"ro1JXnctat de lVIl.ltitarlo8 (te 
:Madrid 
Tllulentttc.oron,el (te- 1!)!l,!lmfJa.1'1n. (lc'n 
Em1llo ,fl,0ClIl!dtW lc.r¡w~U .(B..G. 1'1.282), 
·tre()(l. trIenioS! da- o;f!clu.L 
Te'ul.ente. COl'on,e<l hl1l'lOl'Ul'io ,(,(Joman-
dante, de, lnrtrl.ntería)¡, D .• J\.nto)lio Quin. 
tan a , ,Es'cobar ;(IR. .a, >1.<4.214), di'eCisIe.te 
tri·enios, "cato:!'Ce. de 0;[101611 y tres de 
~~O¡fiCial). 
. . 
'Coronel de- 'lnfanter4:t1 D. Bernurdo 
A1varez deM¡;¡,nzano Buragal1a. fRe-
gistro Gsneral 63.748,., quince trienios 
de· oii cia!. . 
'Coronel hO'l1oral'io(te.nit"nte COl'tj. 
ne1 de· la 'Guardia Civil}, 'D. Miguel 
Lozano Ron.cal (R. .. G . .3.59'7), dieciséis 
trienios catorc.e, >de, oficial y >dos >de 
>de subQ.rll()!al. 
Capitán 'honorario ¡(teniente le-gio-
narlO de ·complemento), D. lJ)anie.l Ro-
dríguez Burga '(R. ·0. 14.745)~ catoroe, 
trieni.os (seis: de, oficia'L y ocho >de 
subo,ficlal). 
Jefatura ProvinciaL de M1ttil(f¡(toS {Le 
\ La Gorut1a 
Comandante de Irllfa.nteria D. José 
Fernán<le,z 'Gnrea 0(:'-'. <G. 11.9M), ca.-
torce trienios I( (¡,cho de, oficial, dnco 
de suboficial y uno de tropa). 
:refatura ProvinciaL da MutiLados de 
IJiLbao 
iC[~pltlÍtl . hOflOl'Ul'io I(tenlente, auxi. 
110.!' de ·J;rlll'llnté-rín)(. !D'. Crescen.clo 
l3l11néo ¡,lÍ,Z'uro' .(R ·G. 22.07;1)(, once 
tr1<Hl!as. ,(s,61a de Illfioial y ·cin¡;jo de 
IInOo,1;loJ&l)·. 
trienios de Otficiul), . 
lefatura ProvinciaL de Mutizltdos ele 
San SebCfstián 
Capitán. honurario (teni~n.te auxiliar 
de, Illfo:ntel'ial, ID. Luis. Peinado Ul'ru-
tia, (Registro General 11.5(6). Trece. 
trienios cinco de oficial y 0000 de 
subo,ficial). . 
Jefatura 1?rovincia~ ae Mlíti~aaos de 
. Santander 
Capitán honorario (teniente auxiliar 
.de. infantería), D. 'Miguel Gutiérr(;l.Z 
López (Registro General 7.377); 'cator-
ce. trie.nios (seis de. oficial y oc!ho· de. 
subo·flOJal): 
Jefatura ProvÍ'iwiaL ,de MutiLados de 
Vitoria 
Teniente de Veterinaria D. Tomás 
PérCliZ >de Eulate. e lrlarte (Registro 
Gene-ral 31.8(9), dos ·de tl'iElll1iOS. de 
o1'lci!1l. . 
¡OAlBIAIIJl.iEllllOlS IMlU'1':1!L1AIIJIO,S iPIERMI.'\. 
NElNl'l1El3 IlliM IAlC:WO IDlE .SYERív:IIGI.o 
Jetatwl'a Ptovirwta~ de Mutilados dlJ 
Maarid 
lefatu/ra provt1UJtal de MutUados 
CácIJres 
Coronel >tie :Caballer!a D. Juan Del. 
de . gado>de, :Robles y Vélase·o l(lae-glstl'O 
General r64.0(7), tre'ce. trle:nios' ~e on. 
cial. 
Comandante !honorarlo (capitán de 
Sani.(:¡ad 'M1l1tar), ID. Vale.ntín Medina 
Vent!ll'a "GRegistro >General 13.001) .. 
Teniente c:o·rone:J. de, Infantería don 
Antonio Ortega Pérez '(Registro. Gene. 
ral &.1.:008), 'once, t-rieniosde olficial. 
894 
lefattLra Provincia! de Mutiladas de 
Sevilla 
Teniente 'Coronel de Aviación, don 
Fedel'ice; Valverde (Gómez (Registro 
General 62.883), once trienios de, o:ti~ 
cial. 
Te.niepte honorario (subt.sniente es-
pecialista. del'Ejército de: Tierra), don 
Cristóbal Romere; ,Domtnguez (Regis-
tro 'General '37.776), doce trienios de 
.sub(JIfici~l. 
lefatura ProvinciCkL de Mutiladas de 
• 'La Comña 
Capitán de 'Ingenieros Aeronáuticos 
don AlnertiÍlo Suárez Alvarez (Regis-
·tro Ge:¡eral .6-1.913), (}MS trienios' de 
oficLu.· 
¡ efaCura 'ProvinciaL de M?!-tilados ae 
C6rd.oba 
,Caoitan honorariOo (teniente auxiliar 
ds Caballería), D .. Joaqnin Tienda 
1\.1ade.ro (Re.gistro Gen.er.a,l 62'iOO), (}n~ 
ce triemos (dos de Oficial). cinco da 
suboficial y cuatro de tropa). 
lefatura provinciaL ae MutiUtdos de 
Guadalajara " 
Te.u1enta c6rone-l de Ingeneros don, 
losé María .Monte-l'oRomel'o ,Regls-
tl'() 'GeneraL S.23ó),o-nce. trienios de, 
OIfic1al. 
DE LA SECCION DE INUTILES P:ARA 
El. S'~RVICIO 
1 efatv:ra ProvinciaL de Mutilados de 
Zaragoza 
TenieIÍte 'Co-rone1 .de In.fante-ría don 
Félix IFernández Vidal (Registro Ge-
neral 00,547)1, tr.ece trie·nioS! de' o!fl. 
cia1. 
CapItán de Ingenieros de Armamen-
to y COl!lst.rucció'Il! D. Na>r.ciso Am:bJ:'o-
.10 Díaz (Registra. Genera.l as.m), 2:1:e-
te tTi.enios ($&1& de o!fi,cial y UlIJ¡(),de 
;ro,pa). 
U\1.drld, 12 de ma.yo de 1978 •. 
GtJ'rlE1'l~EZ MELLADO 
9.79'1 
La.O,rden de :14 'tl.¡) abril de 
1978 (D. O. núm. 183), tpor la que s,e 
<lol!loOedern uno, dos, CU!ltro y .cl,Ma 
ll:'ienios, .con e.fie.atos ,e.conómi,cos de, 
D. ¡(l,a ,cUciem.bre ode D.M6, ¡¡,ntro otro's. a.l 
sOldOO,o oda Artmel'!a., Ot\!bIl.1liil'O Muti. 
¡a,·d·o Pe>rtnl.tMl1ta en Acto dG Servicio, 
'llidscrito !)., la. ;rll'i,o:hura iProvi.f1Clo.1 d!~ 
Mutlla-dos de Burgos, D DGnigno MM. 
t11n.t)z .cueat'l)., (R. G. l11J5Oi1), quedQ¡ 1'0.0-
ífilfioélid.!a elrl 10 qu.& al mismo $la· ¡'(l'Uo. 
:re, ,e.n &1 se,nttd'o dequc;> los t1'1c'Tllos 
que ;te. 'co,rre'S,ponden so'n uno, Ido,s, 
,tres y ,eu¡J.tI'Q de tro,pa, con eitecto's 
«lonómlcosde :1 d,e di·cie.mbre ,de 1976. 





La. Orden de ~ de febrero 
de 1m ¡(ID. O. 'IlÚm.55)~ por la que 
se .concede. el aseenso al emplw d,e 
sargento, "entre otros" a}; cabo prime-
ro d.¡¡,· Infantería, Caballero Mutilado 
PeNnanente: -en Ll\oCtO de Servicio, don 
Migu>e.l Gonzá.]e-z Sa.ndoval (R. G. 
61071), adscrito oa. Ja JefatuOOJ P~oVin­
cial ,¡le Mutilados .¡le Sevilla, queda 
rootificada en los que al mismo se re-
fiere en -al sentido ds queda'!' ~u ia 
situ.a,ción u'f*;poo:í.fimi.. que dete.rmiDía 
. el artículo 49, en r€!lación' con. el 03.['-
tí.culo 47 del Re-glillmento- del Be:n.emé-
.rito CUffi'Pq de MutiladDs, apro-ba,do 
p(}r Real Decreto '112/1977, de >1 de 
abril ~D. lO. núm. 91), y no e.n la .(Es 
diSlpooibi:.e como .¡;n ola ·citada O.rde.n 
se .h.a!eia consta1", ,pOi[' ihooe.r 'Cumpli-
do cmcuenta y un años oCOffl anterio-
ridad a la ent-rada '00 vig<l'r de la Ley 
lID/1m, de 8 de junio -(D. O. núm. 134). 
Madri<l, liS de agosto de 19'i'8. 
GunERBEZ MELLADO 
9~799 
ICon oarreglo a 10- ·dispuesto· 
en¡ 101$- artlílCulol!)l 119.'y 23 de la Le.y 51 
19~ d,e 1Ii1. d-e ma.rzo' (D. O. m1m. M) 
y art;rcu~o 76, en J.'e<l9.lCión con l-os 
o:partad>O$I a, lb y IC de la \Dis.posf.eión 
transito.ria lCuarta del íRag:amento 
&e1, B¡>nemérUo- lCuI&rpo ·&e- Mutilado'S, 
u.pl'lOiI:lIado por Roo}, IDeereto. '7:J.2jlffl"l, 
dte rJ. de alb-rll 1(10.. O.n.úm. oo.), ss as-
cienILe al -em'P~eo -de. sargento de su 
Arma, al' l{laJbo¡ pI'imer()! <Le Artillena, 
Cruballero· IMutilad!o iPe:ro:nánente en 
Acto (1:90 SelJ:'lVLcio" D. j·osé ¡P·ernas. Ta· 
to .~R. G. 5<lroi). 1Q0n, a:n.tigüedad de 
13 dlS< m'arzo ,éLe 1976 'Y. offifectos ·elC.o" 
ruómicOlS die 11 die abril (l:e· 1976, [l,re-
via dedllooi-óru ,de 1.as .caníbirJ,a·de,s. pe!!'-
cI1b1dlJ.ls, ·en .S'Il .antelJ:'lor empleo,eLes-
de la' in,dilCa,d'a !f~cib.a, 'qu(lId,ando ·en 
~a sdtua.ción «eSlP'€lCifiCla» q'1l& .dIe·ter-
mina el al'1llicu:o 49, eon ¡relación oC{)oll 
&1 art:!cu:l'O· 47 .f1el citado Relglamen-
to 'Y adI$ICrito, a 11!l. ;r eWatu.ra Provincial 
die MutilM!O$l >dJe ILUlS'OI. 
Madrid, 1S .¡:Ie. ag.oS'to .die :1978, 
Pensión de mutilaci6n y Medalla 
, de mutilado . 
9.800 ¡Por ('sta!' .¡}l.o.sif1.aador; Gifi ea 
BGn,eomórito (:UW1;rHl de MutllndOS, >00-
UlO blU j,ud1,Cit. !l.l pel'so'l1!l.l ,de· tI.'O,pu, 
U(}etH.lla,d,(j ól'{;ltl,olo!1IO,lfios a. ,()OnthlUl1. 
elón, ll.,dsOl'ítt1S o. lu,j,efatur.a il?rovilfl-
cla1 de; IMutUl.l.d>os, ·'que- Se 'deto,l,ll.\lll, 
se les ,concede, !previa ·fls,oQ¡Uz>UlciQn 
,p,o.!' la. Inte-rITe¡rHllón, lJt1I Pe.n,s:1ón ,de 
Muti1a.clón delsue1do ,de >s'a,rgen,to, 
il1cJ!ern:~elnrta4a o modi,fi.cada ·esta ~pe!tl.. 
51611, (Le' a.cue.r,do con ,lo-s rpre'supuesto& 
, 
D. O. núm. 190 
o dis.posi.ciones 'Vtgentes .e,.n .cada. mo~· 
mento y a 'pe,r.cibir dt'sde ita ¡fechar 
que a .oolda uno ;te >coi'l'es.pa.nd.e,., por 
h:all8!rse cQmprendi-dos en los a.rt.ícu-
los 13 ó 22 de la Ley 5/1976, ·doS :1'1 de 
marZQ !(D. O. núm. üi). 
cAl lJ}l'Q'Pio tiempo se .113 co.ncede la.. 
Med-ulla.de ~Iutj¡lado establooida en 
el artículo íl.€5 d-el Regl8!lIlento d'e[ Be-
n~mé;rito Cuerpo. "de -Muti1ados, -a.pro-
bado 'Por iRe8!l Decreto 712f1971, de. 1 
de a.brH (l]). >O. núm. 91), en i!'.e,.l'aeión 
(lon lGS artículos 32. ó 51 11e la L1),Y' 
.Ge.neral.-dle Reoompe:ll'sas 15/19'70, de· 
4 >de agosto (D. lO. i!l.úm. :1:76). 
Clasificaaos CQmo Caba~le'tos Mutila-
~o:{ UtiLesae Guerra par l.a. ~atria . 
(Compre.Illdi>dos e.n el artícUlo 18 de-
la Ley i5/19'i'6). 
Soldado. .¡le ,Infahte'ría, D. 'FramoCiooO' 
Delgado iJlelgado (R. G. 6?801), adscri-
to.' a ,la Jefatura Pl'ovinoCiM de Mutila,.. 
do.s .(}le Satnta Cruz de. Te-ne.rife, ron· 
35 ,pootos de mutila.ciÓn, .el w ,¡m;r 
ciento de tpe.nsión de .mutilaoCión, a. 
pel'cibi.rla 'Ileooe el día \1 d.e abril de 
1976, tpor loa. Pagaduría. Militar de Ha,.. 
beres .de di~ha ,plo8.za. 
Otro, ID. 'Eladio Arroyo Oleqnf'lIlt'e, 
(R. G. '70390), adS'Cl'ito a. la J.e.fatura. 
Pl'ovin(lla.l de Mutilados de Cá~e'I'es, 
con 29 puntos de mutilacIón, el e5 pOIt" 
ciento ·de pensiól!lde mut11Mión, a:. 
'percibirla delíYde ea ,dí-a.l ds agosto d'e 
1m,po,r ,108. f;ublpag¡a>duría :M1lit8.l' de 
Ha..be.r:es de ,dicha .p.la·za. 
.Artll1ero D. Esteban 'Robl'e11O' Gó· 
mez, (R. G. '70800), a.dscr1to a la ·Jefa.. 
tura Provincia.l de Muti.lados ds Lo~ 
gro'fiO, .con ;(S ¡puntos de m'lltila.clón. 
.el 25 'por ci'e-nto ·ds pe.l1iSiÓ'Il de mutUa¡. 
ción, a percibil'l,a de·sde el día irte' 
fe<brero de 1917, .por' la.. Subpa.gaduda 
MBitar de Haberes de d1OOa. Iplaza. 
So-ldado >de 'ln!oruntaria, D. .M>Ulnue.l· 
Díaz Dio8.z, (R. G. 71003), adsCrito a as 
jefatura. P.rovlil1!clal de Mutilados d'8 
Lugo, 1C0n 30 'Puntos de muttlación, 
,e.U.5 ~or 'Ci·8'nto de tp.el!ls,i6n ·de muti1a:~ 
ció,n, a per(13)1.r'lJa¡ ,des>Cls -el día 1 de 
junio .de 11977, 'por 10, Subpagaduria. 
¡Militar dG Ha.beres de dtOOa 'Plaza.. 
ütro, D. JoSé Gutl:&l'rez ·Fer.rulnde.z, 
(R. G. 00001), a.ds.c:r1to a !la. j,elfat1ira 
PlrOov1ncl,illl de Mutilados de. Oviado, 
con g¡a ,puntos d·e mutilación, 0&1 ~ por . 
<lie-nto de pe.nsiÓln ,de m!Jltila.ción, 81 
,porcilbirla. des.de el día 1 de jul<l.o ,de. 
197.&, ,po,r iln. SllbPagool1l'ia :Milita.r de 
Habe.res .d,e dicha p.laza. 
Otro, D. BirnuUo Cue.nco lJ?ére,z, (Re-
gistro .Gtl'nIS<Ml 7r11*4), a:dscrito a ~a ;re.. 
fatul''¡)' Provil!clal dG ,Muti1ado~ d¡; 
OviOOo, .cO,ll. 20, ~u.rl'tos de. muUla<:ió,n, 
e'l W tpo.l' ,cie-nto ,de pel!lsi6n >de mutila.. 
¡(Jiótl, a ,pe'l'clbirla ,desd'9 e.l ¡11tt 1 d() 
mayo ,dG) ilD'7i', ,pOI!.' la Subpaga.dll·r11lo 
MiUtnl' d¡; Un,lH.\l'·(l'S .d,e dIoha 1llnzu.. 
Al'tinf.lil'o, :1), MnnuGl Mr:ménduz' 'Mtl· 
wí'lHlez, (>1\. G. '7'l;l<J!3), oI):d,Ml'lto !J, lU1 
;r(!,tutm'lJ. ¡'.'I,l'ovlnclo..l·de Mut.ú:U,(1Ü'8 d~ 
.(}v!Qd,o~ COIU 80 .puntos d.o mUló!1Mlón, 
'&1 25 pool' ,ei,ento lie p,.eu¡¡,iór¡¡ .f11)¡ muti,la,. 
clón, El. Ip·(l,¡:·()lblr1a. de,s'de el día 1 de . 
ab,tU ,de 19177, 'por la SubpagSidurilli 
.Mil1tl1l' de ho.beres de ,di..CIh\a pla~a. 
SoJ:drudo ,de I,n:fa.nte>r1a, D. José 'Cal 
D. O. núm. 190 
Miguez, (R. G. 71688), ,adscrito a la 
Jefatura Provincial d.e Mutilados. de 
po,ntev.e.d.ra, uon '26 'puiIltos di:> muti-
la.ción, el 25 por ciento de :pensión de. 
mutilación, a pe.rcibi.rla desde '€il. día 
lda juliO 'de il976,' por la.. Pagaduría 
tMBitar de H3J:leres da dicha ¡ploa,za. 
Otro,D. ~wi.onio Cs..lv<l \RuJ:Jio, (He-
,gist.rQ Gen.e.ral 7(151), ad$rito a la 
Jefatura Provincial. d~ Mutilados de 
Teruel, COOl ro .puntos de mutilación, 
'SI 25 'Por cielIto .depensió.n de Muti-
la.ción, a 'PEl'r~i:birJ¡a desde e.l día 1 de 
mayo ,de 1977, ,por la Suhpagaduría 
'Militar de Haberes de. dicha. :Pt!aza. 
'Cabo de automovilismo-, :n.Teones-
·to Fe-rnáilldez Lamoailla, (H. 6. 714'i1}, 
cim ::1.5 puntos de mutilación, adscrito 
a, la Jef·atúr.a Provin.cial de Mnti!lados 
de za,l'agoza, el;10 por ciento de :p¡en-
síó'll ds Muti:ación. a ¡percibirla d-esde 
el ,dlia 1. de junio de, lSJñ, 'PQol' la Pa-
gaduría Mi.J.itar de HabeNS .de dieiha 
.plaza. , • 
SoLdado de Infanrerfa,. 6). Moisés 
Jadra 'Garcia, (R. G, '1024Q) .. adscrito 
a :]¡a, le.fatu:r.a. Pl'ovineial dEl' Mutilados 
de Zaragoza, CM 20 puntos de. muti-
lación, el 10 pO:t" {lii:Jonto de ·p.e;nsión. de 
mut:ii!.aeiÓtn, a percl·birla ~desde ~l día 
1 dEl .a.bril de 1977, por Ja Pagadutla 
'Militar de Haberes de dicha, .plaza. 
otro, D. ·Mnrnue-l Smí.rez Núñez, {Re-
gistro Gene.ra.l 7-1798), 'adscrito a la Je-
!atur.a. P,rov¡'nc!a:l de Mutilados de \La 
Corufia, .con 15 lpuntos doe mutila.clón, 
e.l 10 .por .ciento de penSión de iMut1-
laciÓ11, a pElll'.11birLo. .desde. e1 día 1 d¡;; 
juliods lf117,pot lo. Po.gadu·rfa Mi-
lit!ltr de. H!ltb~res de. dicha plaza. 
'Guardia Civil. en situación de Te· 
ti'ra:u:Cl', ID. Arturo Soto< S¡;;nd.on (R. 'G. 
f!G!1(0). adlScrito a 1a ¡'elf.atur.a. Pr.olVin· 
cia,! ,de Mnltilad'ÚSI 4e- 'La 'Coil'Ul1a, 1Ca.n: 
30 pumto-s .!Le. Mutilación, 08'1;10 p1)ll' 100 
d'e. !PenlSión de. IMuU:a.ciótn. F<l1' e,1 
Consre1o lSupl'em() rd,e. J'ust!reia Militar 
le., &era 'l)Ie11ala.da la .citada iPensión 
d:e. Mutnooión •. d:e.stf1& e-1 ,dIí·a r.t d·e ootu-
bre de 1m, conjuntamente 00.:0: 'lIOS ha. 
be.NlSl ilasi.voo qua. ,diSlfrute·, ·die. acue:r: 
.00 OOrlJ el apartadJo lb) núm. S d.el 
ar1t(cu1o· 1:12 ael ,cita..oo lReglrurnoe.J,lIt<v. 
iLe<giotnario ID. iManueiL Pra.d.as ¡Caro 
(R. 'G. 7OOll8), a.réIJSIC'ríto .a. la JefatU1'a 
PIJ,IQivirucJ,a: de !Mutilados de. lAJlm,e'l"fa, 
con 120 Ipnlnt<l'S' de lMutila.clón. el lO 
por 1100 .<La. !Pensión ,<Le lMutHación, a 
pS:l1Ci!birlJa ·cte>SIdJe. el ,dlía 11 rd,e. selptiem-
bne ·de ,1976, [)or :la. lSuíbptrog.a,dur:ía 
Militrur ,de Haberes ·de didha ')?J.aza. 
tS'oMado ·tlJe .I.nl!.anterla. ID. Juan 'Mar· 
tínl ~'lanICih{). 1('13.. oG. 7IíW74,), adSicrita. a 
'1St ;¡·eoratura IP,rolVin,cial .d:e. IMutiJ.ados 
dJSoIBi]])a:CJ¡. IOOn 150 punto~' de· Mutila-
ción, eJ. lO po,r rJ.00 .¡Le. :PenlSlpn die Mu-
ti; a'ciÓlIll, apelici,bil'la d:s:Slde. ·el ,dLta :1 
ti,e. nlolvI emtJ.l' e de 1977, ¡p,or I'n SUib·pa· 
gudurio. IMlilitlllr de Irlrubol'eSi ,d.e. dlrC1l11J. 
iP,~tl;r.o.. 
·j:;ull/l,ttdo, .(ICl< 'ltllwe·nl,ol'oí"l 'D. ,Junn íDt1.· 
l1!1.f1 Col,olm¡¡.l.' '(1\. O. 'i'rOI&'lO)., o.d1slcl'1t.O' a 
l¡.¡; JN,u,tul'o. (I;l·l"ovinolo.l eLe IMlltlla.rd:as 
d:f.l¡ ,Ge,roua, \CIon 15 puntos de, Mutno.· 
ciÓtn, el 110 .pOlI' 100 ,d,", iPcms.iÓon\ de 
Mu.tl1aci·ón, a tpll<rrclbi:rl'a desde el ·d{·a 
1 die felbre.ro, ,r1e r.t97'il, 'p.or laSUibpa. 
g'tliduría lMil1tar do¡¡, Haberes ,iLe. ,di>clh·a 
pJ,aza.·· . 
~ de a.gooto de 1978 
Soldado ,de 'In.fanterLa ID. VirciUo 
Pérea: OrÍliz I(R,. G. ~), adSICrito a 
l!a Jefa'tura Pro:vin.cia;lde lMutil.aoos 
de 'MiáJ:a¡ga, reoIl! 20 .punteos de !Mutila-
ciÓDJ, el 10 ;por 100 ,de. íP.e.nsión .(],e 
M.utilación, a ;peroibirla '{Les.de el >dá:a 
1 de .ene>ro de ¡19-78, por la: Soopaga-




DE LA GUARDIA CIVIL 
ó'tra:, ID. Vi'cente lF'emándJelz .AllJvarerz; 
(IR. G. '688.78), adscrito a)a Jefatura -
Proviooial 11e' iMutll!i!d'Os> -de. JÜr.ense,. 
ron 20 'Puntos d'e. iMutil.aoión, e:J. \l.l) pOIf 
100 de P,ensión de- Mutillación, a ''Per-
cibirla ,des4e el ,día il. d.e. abril·dSll9-76, 9.801 
por la Soopaga·dur.ía ¡Milita'!" de Ha-
!Retiros 
be;res 4e dileha ;PÍ<t4a. 
()fu:o" ID. :Diego Sier.ra Lancih.Qo ¡(R. G. 
'il1919)" ad'scrit{)-8! la Je!fatura PrQl\TJ.n-
cial de !MutiLados ,de. SaID.' SeibaSltián, 
éon 11:5 IPunto.S'de- lMutilaciÓ'Il, -e1 10 
por 100 ·de; ;Pensión .doe. 'Mutilación, a 
pe-rcibi,r]a desde ffl! d>ia !l ~ de. agosto 
de. :1917, por la Subp;'l>lSaduría. Mil}tar 
l1e Hrube>:oos de. di.ena ;pJ,aza. 
p(}'l' ICUIDpliT en ~'a& fedIIM 
que .se indican. }a e·dad: reglaII).enta-
ria, se. dispone .que en ~& miSmas,' 
pa~n ·a la situación 4e «Retirado», 
el jelfe. y {j[icia:.oo de· la Guardia Ci·-
vil ,(]Iue !J; enn.tinu/lción ISe relacio-nan, 
que.dan.d.o :;p.end-ientes del haJber'pasi-
vo )que. loes señalli> el Conse.j'O SUp.l'e-
mIO .cIJe Justicia Militar, [)revia ¡pr~ 
puesta reg:ha.mentaria que e1l1'&aTán. a 
dicho Alto, Oell1tr.o. 
T·,mienre corQnel >d:eI Grupo· dli> ,,[)e.s.,. 
Clasificados como l({abctLle'l'os Mutila- tina de ~4,mna (} Cuerpo», D. iEl.oy Mar-
¡}¡os UtUes en. "Acto d;e Servicio tínez Losada fI'53.474-), de diSIPonible 
en. la. 6." Znna, el d~a24 de nl()vie~ 
breo d.a. 1978, comed1éndos>el-& el oeiIn-
(,Qatn:l!pr.endid<ls en el al't.ícu1o· 6!Rl de plea. de OOU'o·noel !boQnoral'io, a ¡partir 
qa. Ley ~/lg.76) de la ,fecha de su r.etiro, 'Gotnl arregl() 
a lo dlspuoeS'to en el a'l'ticul.o' únioo 
de. la ;Lew d-e·2() ·de. diciembre .a,e. !L962 
Artille.ro D. Anton.io Arroyo G8Jroia (D. O. núm. 291),. 
(R. G. ~), adscrito a loa JelfatUil'a oCa.j)itánD. José NOTteSl TarUa 
PrCl'Vineial >d:e. l\tIu·ti:ad<l$ ·de. iMaél:rid. (25.8'il4;'iV~), ds la 142 Comandaneia, 
con al) -puntos de. IMutUaclón~ 08'1 22,5 (Ci-u<Md· lRealh e1 dla ji de n.a.vie:mibre 
po<l' 100 de iPen5ión ·de lM1.LtU.a..cióno, a d-e 1978. 
pereibi.rla. desde!;l ,día .1 de. ,di'Ciembre .Otro, \DI. José 'Ramíre-z¡ Hernñndez 
c'L& ;1fiffl" [)or la iPagaduNa. :Militar de (27.100.206), We. la ooe 'Comandancia 
HalbElll'es ,de. diClh.a 'P·la·za. (.Aí!lm.eria). >&1 día ,13 d-& noviellllbl'l& de. 
So.ld!a.da. fi.e. JIll,famJt.ema. ID. IEleuterio mil oow-ooienoos setents, y oc!ho. 
BasUio Cruz '(R. .G. 505'i!8h ad-rorita. a Teníem.te 'D. JuSlbo< u..ooan.Qo Sá.ez 
l·a Jefatura iPro'V'l.nlCia.l d:e. iMutilad'O$ (40.()OO~.6()G.), .de. ;La. 3.a. 'Coo:nandaooi8, 
dlf' Badrojoz, ICon 3() ¡puntos .fre. Mutl:a- Móvil t(Bal.'!celona)., 811 día 2 ~d.e no-
ción" e-l 22,6 p<l·r .100 <l!e !Pensión ·Ile vieanlbI'o& de 1m. . 
Mutil8JCioól11, a ·pe.roiiblirla d.eooo& el (Ha Otro. D. IHo.nori()! Pared.e.s 'F.rag(}SlO 
1 de ootUibre ,roe 1976, lpor J.,a, Su.bpa- (8.3'i'8.Q'W}, .roe la ~ Comandancia 
gaduria 'Militar ,de iFIa.b.ere& .d,e. diciha (Oá.cexes.), '&1 día 3 (Le nlQ'Vlembre dJe 
p.1ruza. 1978. 
1S000dia,do de. AUWm<llVilisano ro. Juan Otro, 'D. Martln lMS!1ltín iA.r'riB>as. 
Gil AílNa.reoz ¡(IR. ·G. 00154}, 'adSICrito a (S.365'{l&1), de la IP1ana: IMay:or d~ la. 
la JelfaÚllra !ProvÍ11.cial de !Mutilados Atgru¡p¡a'ción d'e Tráilio(}o, el .(fia. ll2 de. 
de .oren se, >co·n 216. 'Puntol3l de 'Mutila- noviembre Ile 19'i!8. 
clón, -el ~.5< iPO'l' 100 die 1Peru;ión de Otro>, ID. IDieg¡o. lLópedí T ()I r 1'.e. s 
Mutflo8!Ción, ·a iPerc!¡})lrla >d:es.d:e ea d.fa (5.087.5t5I6)~, doeo la .2161 'OOmandarucia 
lo dJe .9.lbrflt ,die 1lJ76, 'Po·r .la lSu!biPaga. (Granlad·ah el dlía 119 de. nCl'V!eOlliboo 
duría, M:H!ta.l' ·d:e· lFI81hel'es dJe ,diciha de 1978. 
plS1za. , . . <Otro, ID. Pe.aro, SerranO! e;.á.iz 
hUlle,ro ID. ·Enrique. iParra. !Parra. (11.013.1lf7'9), de la 33e Coman<Lancia. 
(Xl. ,G. 1il12f2S)" aoocrito, a l!a g'e\fat1ll'·a (T,erue-l), 0&1 dlía ~ de nO:Vlembx,e- ,die. 
'PrCl'VirnlCial <lie IMutilados' ·de. /Alimeña, ml.l nov·eclento.s. setenta y 'OlCib.o. 
c()¡n 15- punttos ,Ila lMutilac.ión, ,el 9 ·p;Ü'r iM8JClTid, 1.18 0:81 B.go¡¡.to .(Le: 19.78. 
100 d'e. 1Pe·nsÍ'ónd·e 'Mut!lJaiCión, a ¡peTlci. . 
bir1'a desidia e': ·dfia 11 ·(]Ie albril .(Le 19,7t7, GUTIEJmEZ MELLADO 
P·OI.!' 'la Soop,a,¡g'n:dur\!a tM1l1tar (Le Ha· 
bel'(J..!' .cle. dldtul, ip,la:1J9.. . 
, ,Sol,dad.o, ,de. Inrfantaría ID. An.tonio 9.802 
'1;'anw,()I ALono ,(R. G. il'009G)., adscrito 
o. ~a J'eltaturo Pro·vindal de. ¡Mutllad'os 
de 'Oviedo, 'oon 15 Ipuntos ,de 'Mu.tUa-
olón, e.1·9 \PO·l" 100 de. Pensión de Mut!. 
lO,lolóIll, a 'perrclbi:t'lla ,d·6Srde ecl: ·eLla d. ·w& 
fehre,¡\o doe '1977, POl' la 'Slllb'pa.g,adluría 
Mi:1tar de. .Ha.1J.i3'l"eg dl6' diiClha 1)laza. , 
lPa¡¡.¡¡,u, ,a loa.. ,Slltuación d'e :re. 
ti·)' nodo e II 1 f11li te chaSl que ¡¡¡So i ud,! can 
del· U),!}R! de nov1·embre próximo, p·o!!' 
lrO,$ ,moth'loiSo qu·e. .sos expreS'an., Lo\!!, su-
ho'U,ala·l.e,s;de ll\l. Guardia !Civil que. a. 
cO'nti,nu!lJ01ón se relacio!lan~ 'que.dan. 
dc;ll" pendiente ,(I,e1 lh8Jbl3;l' ipas-ivo que 
lo& Sle11'ale ei ·Co,U:Slejo Su:p,rlem:J;o .d~ J\lSI< 
UcLa Militrur, ;pr·€IV·ia ;p·roipueSJta ,r,e;gla-
menta.ria. 
. iMa,étrid, l.S .de. a.go'Slto. d.e 11m. 
oGUTIERREZ MELLADO 
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'POR- CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN- . 
TARJA DETERMINADA EN EL ARTICU-
. LO PRIMERO DE LA LEY DE 8 DE JU-
. LIO DE 1963 (ce. L.» NUM.62) 
, 
. Subtenientes 
lDoiJ.'ll Fidenci~ Benoavid-es Alívarez 
{1:988.005i}, de<l ~ T.e.rcio, Billbao. .el 
día 19. 
Brigadas . 
,Don If\ngeili García ~ i m<é n e Z 
*(19.33IJ.22l6), del 2>1· TemiQ, Sevilla, .el 
día 213. _ . 
[}¡Qn .Frá'hciSICO lCa!rrillOl 1M u r i el 
(l9.'7re.400),. de); ~, 'I'arrag¡o.n.a; lIi .el 
día il. 
Sargentos primBTps 
,])on TOIOJIás Aloo.'lá Núfiez ;(40.569.005)0 
:del !8 T-ercio, Zarago!6a, el dia S. 
POR CUMPLIR 4-\. EDAD REGLAMEN· 
TARIA DE'I!ERMINADA EN EL ARTI<""U. 
LO SEGUNDO DE LA· LEY DE 8 DE 
JULIO DE 1963 (C.L~ NUM. (2) 
SubtenU!nt&s 
lDon Anln.tlo'M 01 i ndl Barrio 
(l7.744.GrJ6), .del 13 Te.rc!'O, ,Guadalala-
ro., -el,cJjía 10. 
lI}Qn {;l'!sMibal L ó p ez Mal&"Ón 
(29.327.~), d:e-l 211, Srw1l1a, el ,dÁ"d. 8. 
IDon 1.uis Ha ti l' i ,g 'U e z .Lara 
(31.~8ml)" del 2«:, 'CIÍ.<liz, el día. 18. 
IDon Benjamín Va·quero Balles:te!!'O.s 
(,2rO.:j;}7.1M6), de:l 31. Va.le.ooia; eJ <l:ía. 28. 
,non AIQ·jand11O .. Callado, .An:ltoinio 
(2L2S6.'lttlí·), dlel mismo, el .cLía 9. 
lOan .DellmiÍ'o Melcón iFoI1!JJ,.'Í.l1id-ez 
·(71.381:.839), d,e.l 41, BaTIColo,na, el d10. 7. 
¡Don Ge)'o.l'do, Fiel G l' i ja 1 b a 
(11<\.3714.:100), <le~ rJ3, BUl'f:,"OS, el fioía OO. 
IDon P·ran.cis'c.o íM: a r í n Benito· 
(7."itfS.'iOO), .del 00, S.alamanca, e.l ,dio. 3, 
ID'on S allvadol' lMartlne'Z B. u i Z 
(11.G~,¡Ú3~)\ del miSmo. el ,d.ía 9. 
":non Culixto IHe,rrero Ma.l'tíno'z 
(l.00sJHJ~)~ ·d'Cl la Agrupaciónr1e. Des:ti. 
IlJOSI, el di1a. 111, 
22 de agosto de l~ 
Brig(1,(];(xs 
iBo'nJ'U~n Salido IMUlloo; ,(~.253.001), 
d!e.l 00 Te'ooi-o, ·Córdoba, el día. 23 . 
¡Don MrunuelJ 'Rosa ¡P a·n. e o r b o 
(OO.731A:11), ttel 31, Valencia, -eJ. día 5. 
'DOIIl -Gl'egorio, ~'Iereno Hernánde-z 
{4.00.~}. del mi5lmo, ,&1 dlía 11. . 
IDOn. José ~I e 1 e r'.() Valleeillos 
(il8.!ilS6.564), Íi.e-J:. mliSlffiO:, .el dáá ~: 
D. O. n'Úm. lOO 
d:Óila lMa,niUela Sánroe.z Angu.ita, al 
teniente de la Guardia Civil D. JOOlé 
Ortega 'R'Üdriguez "(25.9-~7.516),. ;oon des.. 
tino en la .412 Comaoo.aneia (ManT>e. 
sal· 
Mad:rM'. il.% :d-a agosto de íl.978 • 
I1)o.n Tomás G u i II é n. M a r t i 
(18.'fflj.168), '<lel ~ 'CaSltenón,el.fiía 30. . Prórroga de edad 
·Don iEmesto IMarbínez Goieoocihea 9.804 
(40.25tl:.a!.9):, ,diel 4f, B!ooelona,el dia 2. Con aúeglo a loo "que- ,d>eiler~ 
mina _el artíeul.o. 2.° .die- :a Ley 79/63 
de.8 ·d:e jU1io(B. O. del E. Il!Ú'JIl. l{R,), 
IDon. iHiginio G a r r i .d! e . MQr..§no 
(4.5f?2.&'i'Gh d.el ~. Xarragona, .el· rua 
zt. . 
[}OIIJ¡ tL lt i SI tCaol'1'·asco lR.Oldrígu€z 
(2R91.9.390), d>e15e, P.amplona, eldlía [. 
iDon ~>\Ul'tllioFe-Tnándoez. Fuente 
{16.393.a'!3},.del 53, Burgos, .el dia 3. 
lDoon CarlQs Ve:aSlCiO' V .0.1 a se o 
(1.300.456)', .q-el mismo; el día 9. 
iDon ®duardo Gareía (Rodríguez 
(a5 .. 2.{~)'400)" del 63, tpo.D:te.vedTa,el ,iláa 
l."; . 
SfLrffeT!tos 21'rimeros 
Don JeS/M Gancía Rodrig>o (3.()1U25), 
del 11 Tel'Ciao, ~1"'adrid, el ,dlra 9. 
IDon 'Enrique Quintana Mont&ro 
:2.7.fJ14..ü¡fl·), del: 1M, Se.villa, el día 18. 
11)0 n IMáxime -M.o.r tí DI Dí. a z 
(~) .. \e6.174), ·del m, Cádiz, el <l;!a 17. 
¡non (íl'(lgo.l'lo ,Go.Má1ez Ménd-ez 
{lS:'l00.5m}. del ·16, Z3.'l'ago!Za, &1 dia 16. 
non CesareoCo'roncho ¡P·aniagua 
(.1. 3I.lG.4S(}) , .de 10. lAgrUfpaoción die 'Des.-
tinos, el Ma. 9. 
Sarg'r/nt<Nr 
. 1l)>Ol1: Virgin.i'O }Dom.ínguez Tenorio 
(~.;¿¡¡V372J, die.l 11 Tercio, 'Madrid" el 
dlÍll.' 2. 




tOon o.r.regio a las' diSlp·osdlCi.o-
ne,s de· lo. iLety de 13 de noviembre di(! 
19::n (n. O. n,úrn: 2\i.7), se con.ce-de li· 
cencia ¡para. oontro:al' matr~rnon1o" con' 
se conced.epllOrroga a.n.ual de- edad 
para el retiro . hasta los 00 años;por _ 
cumplir 1(JlSl 55 en: -el próximo mes d~ 
novie;m]}re, al 'brigada .de la Guardia 
Civil ID. Oo>mtantinlO Arias iR01llr'ioou-ez 
(3.70i.~), doel 11 Teooio (iM:adrid):-
!Madrid.. 18 ·d-s agoSllJo ds, tt9.a 
GUTIÉRrtEZ iMELLADO 
]iontbre y apeD1dos 
9.805 
, ViSita la insil3.ncia. promovi~ 
¡lo. por ~~ &argento -sr¡. sItna-ción d!& 
l'etil'o..a'O, que rp-f.'l't.el¡,e.ció a la ·Guar.dia 
Civil, a()!~ de-¡;.tino. ,¡>-n el enton.c.e& ~ 
'l'cwcio 'l;'Ilxto .(h<l'y ~ Tercio), Tarra· 
gon::t, D. ,A/vellno ECliH\'go>y-en Ma7..g0 
(.3'i.iili.fJ36), $O~icitaf)do .le sea. rectifi· \ 
eadoo el S'c,gun-do ,dJl- sus ex·presa.d.>O!1 
Wl)e-Il!d>o~ iPO'!.' el ,doe AlIto.reoz, /Com· 
pl'Qll>ado dQlcwn-enltalme-nte e-l. od.erech'O 
que lIe as-ISl1ie y od-& ·(;'Q¡n,fonrnldacl .con 
J.o.dl,s.ptl(l'l\ltO e.n" la R.O.IC.d-!7 $ de 
íj~'llti<)nlll)l;.e die- 1878 '(C.,L. mlmcro ~), 
I1:e resuelto ICOll!(}(Nlllr ~a l'c·ctific¡¡,ción 
5f(l,1iClitada, . ,d!~ibiend,(J< hacerse en' su 
do:oumentación 'militar la corl"(lspon.-
diente- anota·ción. para que cOll'Slte lloa-
marse. D. ÁvelinQ¡ ECiheg,o'yen Artaz-
ca,z" 'Cfue;dandOl eIl! tAll SI~,ñti·d,o re·ct!:fl. 
carlo. la Orden de 1 ,éhe julio, d·e 191.1.4 
(D. O. ,nlÚlm. d:~8), 'Por 1-a 'que tpas~a,lba,' 
entre oto:'1Oo$, a la situaoión !Le r·etira-
do ·po,r ed>o.·d, 
IMacl't'id, 18 <le agoliito diO 1lJ17B. 
GUTl~mtEZ IMELr.ADO 
SECCION DE l\DQUISICIONES y EÑAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEll'ENSA 
JUNTA rRlNCXPAI, DE COMPItAS DEL 
• EJEItCXTO 
raSeQ . de MOl'et, 8·D.-iMADRm 
llbepedtente 1,S. V. 10/'tS·69.a,· 
Has;!;a. las anee lloras del día. IS d.e 
sep.tiembre tdé 1978, se. admiten olf,ertas 
e'li la S'lcretal'ío. (le 'estll. Junta,' para 
la' adquIsición de. diverso mMerial 
de pal1adter1a, con destino a diferentes 
lil1llt1dNíl1~ militares, p(:)!' l,ln 1inportG 
tot,111 dÉ! 7.773.376,00 pe-setas. 
El citll<!OCOP'01ll'1S0 B('} ce'lebra.ró, p. 
las 1~,()(} iheH'ft!l dul tUlt 7 de B,~p1ülln· 
lJl'(l ¡)(l 1978, cm tl\l Salón d.e Actos 
'rle esta Junta, en cuya Secretaría 
pueden ·consultarse. '10S Pliegos de Ba. . 
:';(1,5 dNH1!'! 10.5 nueva treinta' lloras 
[lastO. 10.6 "'rece horas. 
1~1 iUlllOrtG d() los anuncios sa-rli a. 
tJtl.1'gO otitl los adjUdicntarios. 
M lt,ll.'id,6 dB !llgostO Ide. tlm8. 
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